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109th Commencement
Utah State
U N I V E R S I T Y
One H undred and N inth Annual 
Commencement Ceremonies
4 May 2002
Dee Glen Smith Spectrum
Utah State
U N I V E R S I T Y
Academic procession route and locations of college graduation ceremonies.
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chedule o f  Events
Friday, M ay 3, 2002
Spouse. Recognition Ceremony
10:00 am ., Chase Fine A rts  Center, Morgan Theatre
Hooding Ceremony fo r  Master's and Doctoral Candidates
1:30 p.m., Dee Glen S m ith  Spectrum
College Open Houses
3:30-5 :00 p.m.
Graduation Dinner and Collage o f  Sounds Concert
6:00 to 7:45  p.m., Graduation dinner, Taggart S tudent Center, E van  N . Stevenson Ballroom (Tickets Required) 
8:00 p.m ., Collage o f  Sounds Concert, Chase F ine A r ts  Center, Kent Concert H al l
Saturday, M ay 4, 2002
Academic Assembly
8:30 am ., Graduate Students in the Taggart S tudent Center Juniper Lounge a n d  Undergraduates 
on the U niversity Quadrangle in Colleges
Academic Procession
8:43 am ., Taggart S tudent Center and  U niversity  Quadrangle to Dee Gle n  S m ith  Spectrum
Commencement Ceremony
9:30 a.m., Dee Glen  S m ith  Spectrum
College Graduation Ceremonies
12:00 noon
College o f  Fam ily  L ife , Chase F ine A rts  Center, Kent Concert H al l  
College o f  H A SS, Dee Glen  S m ith  Spectrum
College o f  N a tu ra l Resources, Chase F ine A rts  Center, Morgan Theatre 
College o f  Science, Taggart S tudent Center, E va n  N . Stevenson Ballroom
2:00 p.m.
College o f  Business, Dee Gle n  S m ith  Spectrum
College o f  Engineering, Chase F ine A r ts  Center, Kent Concert H a ll
4:00 p.m.
College o f  Agriculture, Chase F ine A r ts  Center, K ent Concert H al l  
College o f  Education, Dee Glen  S m ith  Spectrum
A lumni Graduation Picnic
11:00 a m . - 2 :3 0  p.m ., U niversity H P E R  F ield  (T ickets Required)
Alum ni Reception
11:00 a m . - 3 :0 0  p.m ., Open H ouse in the D a v id  B. Haight A lum ni Center
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Commencement Ceremony
Saturday, M ay 4, 2002  
President Ke rm it L . H all, Conducting
8:45 a.m. 
9:30 a.m.
9:35 a.m.
A cademic Procession
Processional
University W ind Orchestra
Presentation o f the Colors
National Anthem
University W ind Orchestra
President’s Greeting
M usical Selection
University W ind Orchestra
A ddress to Graduates
M usical Selection
University W ind Orchestra
Presentation o f the D. W ynne Thorne 
Research A ward
Presentation o f  the University
Outstanding Graduate Mentor A ward
Presentation o f the E . G. Peterson 
Extension A ward
Recognition o f the Colleges’
Professors o f the Y ear and Presentation 
o f the E ldon J. Gardner University 
T eaching A ward
Conferring o f Degrees
Conferring o f H onorary Degrees
Carolyn Tanner Irish
Oren L. Brown
Patricia Cornwell
Barry Lopez
Mario J . Molina
H arry Reid (by video)
Concluding Remarks
A lumni Association W elcome
M usical Selection
University W ind Orchestra
Recessional
University W ind Orchestra
University W ind Orchestra Conductor
Old Main to Dee Glen Sm ith  Spectrum
“The Crown o f  Chivalry”
Perry F letcher
A ir F orce and A rmy ROTC
“Star Spangled Banner"
F rancis Scott K ey
President K ermit L. H all
“Cakewalk" Suite o f Old 
American Dances— Robert Russell  Bennett
Carolyn Tanner Irish 
Bishop o f  Episcopalian 
Church-Sal t L ake City
"F anfare and A llegro”
Clifton W illiams
President K ermit L. H al l
President K ermit L. H all
President K ermit L. H al l
President K ermit L. H al l
President Kermit L. Hall
President Kermit L. Hall
Citations read by:
Gayle M cK eachnie
Chairman, Board o f  Trustees 
Barre Burgon
Member, Board o f Trustees 
W illis G. Candland
V ice Chair, Board o f  Trustees 
Linda Eyre
Member, Board o f Trustees 
Dinesh Patel
Member, Board o f Trustees 
Gayle M cK eachnie
Chairman, Board o f Trustees 
President Kermit L. Hall 
Dennis L . Sessions, Member Board o f  Trustees
“A lma Mater Hym n”
Theodore M . Burton
“Regal Procession"
Clifton W illiams
Dr. Thomas P. Rohrer
Director o f  Bands
Broadcast live on K U E D, Salt Lake City Public Broadcasting Station 
Rebroadcast o f  Graduation Ceremony on the V alley Channel 
Saturday, M ay 4, 2002 from  8-9:30 p.m.; and Sunday, May 5, 2002 from  8-9:30 a.m., 12-1:30 p.m., 9-10:30 p.m. 
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Academic
Heraldry
The history of academic heraldry reaches 
back into the early days of the univer­
sity. A statute of 1321 required that all 
"Doctors, Licentiates, and Bachelors" of 
the University of Coimbra wear gowns. 
In England, in the fourteenth century, 
the statutes of certain colleges forbade 
"excess in apparel" and prescribed the 
wearing of a long gown, which may 
have been counted necessary for warmth 
in the unheated buildings frequented 
by medieval scholars. Hoods were used 
to cover the head until later replaced by 
the skull cap and eventually by aca­
demic caps. Both Cambridge and Ox­
ford have made academic dress a mat­
ter of university control to the inclusion 
of even its minor details; and in Laudian 
days in Oxford, any tailor who changed 
the authorized design "even by a nail's 
breadth" was punished by the vice-chan­
cellor of the University. When Ameri­
can colleges and universities desired to 
adopt some suitable system of academic 
apparel, it seemed best to agree on a 
system which all might follow. Accord­
ingly, there was held on May 16,1895, at 
Columbia University, a conference of 
representatives of the boards of various 
interested institutions. From that meet­
ing came a code of academic dress for 
the colleges and universities of the 
United States, which most institutions 
of higher learning have adopted.
G o w n s
The academic gown for the bachelors 
degree has pointed sleeves and is de­
signed to be worn closed. The gown for 
the masters degree has an oblong sleeve, 
open at the wrist. The sleeve base hangs 
down in the traditional manner. The 
rear part of its oblong shape is square 
cut, and the front part has an arc cut 
away. The gown is so designed to be 
worn open or closed. The gown for the 
doctors degree has bell-shaped sleeves 
and may be worn open or closed.
Colors
For all academic purposes, including 
trimmings of doctoral gowns, edging of 
hoods, and tassels of caps, the colors 
associated with the different academic 
disciplines are as follows:
Agriculture 
Business 
Education 
Family Life 
Engineering 
Humanities, Arts
and Social Sciences 
Natural Resources
Maize
Drab
Light Blue
Maroon
Orange
White
Russett
Science Gold-Yellow
School of Graduate
Studies (EdD, PhD) Gold
The white ribbon with the Greek Key 
on the robe of a graduate identifies an 
inductee into Phi Kappa Phi, the Na­
tional Scholastic Society. Those wear­
ing gray collars and a medallion are 
Mortar Board Senior Honor Society 
members, the National and Academic 
& Service Society. A gold braided cord 
draped over the cowl will distinguish a 
graduate of Honors.
Moods
Academic hoods are worn by recipients 
of advanced degrees. The master de­
gree hoods are three-and-one-half feet 
in length and are lined with the official 
color or colors of the college or univer­
sity conferring the degree, which at Utah 
State University are navy blue and white, 
displayed in a heraldic chevron. The 
doctoral hood consists of a larger and 
longer assemblage of institutional color 
draped over the recipient's shoulders 
and falling well down the back. The 
binding or edging of the hoods is of 
velvet or velveteen, three inches wide 
and five inches wide for the masters and 
doctors degree, respectively.
Caps
Academic caps come in two forms: the 
traditional mortarboard (from Oxford), 
a square cap; and a soft cap which re­
sembles an oversized beret (the Cam­
bridge model). The mortarboard, used 
by Utah State University, is worn with a 
tassel. Black tassels designate any de­
gree; colored tassels designate major 
field of learning, and gold tassels indi­
cate doctors and governing officials of 
institutions.
Academic Procession
The commencement procession origi­
nates at the University quadrangle and 
the line of march then extends west 
around Old Main and then north to the 
Spectrum. The procession is composed 
of three divisions: (1) color guard, Uni­
versity president, Regents and the Board 
of Trustees, administrative officers, and 
special guests; (2) the faculty; and (3) 
candidates for degrees, with candidates 
for advanced degrees in the lead and 
others in groups according to the de­
grees for which they are candidates. 
The procession will stop at the tunnel 
entrance to the Spectrum, the first two 
divisions dividing so that the candi­
dates for graduation pass between them 
and enter the hall first.
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aroly n  Tanner Irish
Commencement Speaker 
H onorary Degree
c
has been lauded as a woman of integrity and courage who works tirelessly fo r  the benefit of humanity. □  As Bishop o f the 
Episcopal Diocese o f Utah and a Trustee o f the Tanner Charitable Trust, her life has been devoted to imparting spiritual well­
being, humanitarian goodwill, and uplifting aesthetic experiences fo r  all people in Utah and beyond. □  Under the guidance 
o f Bishop Irish, the Tanner Charitable Trust continues to greatly enrich college campuses in Utah, across the United States, 
and the world. □  She  is an ardent advocate of dignity and concern for all people in  the community. □  Bishop Irish has chaired 
the Board o f the O. C. Tanner Company and directed efforts o f the Utah Episcopal Diocese in extensive charitable, and 
community involvement. □  She has also been a strong supporter o f open space initiatives and has been active in an effort for  
stronger gun controls. □  Bishop Irish has brought to the people of Utah a broad and meaningful perspective on life, philosophy, 
religion, social justice, and environmental consciousness. □  She bestows warmth, w isdom, hope, and encouragement to people, 
and Utah State University is proud to award Bishop Carolyn Tanner Irish the honorary degree, Doctor o f  Social Science.
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H onorary Degree
ren L. Brown
is a dedicated teacher known throughout the w orld  by  students and colleagues as one o f the premier experts in voice care and voice 
therapy. □  A  singing teacher for more than 50 years, Oren Brown has been on the forefront o f merging the fields o f singing, 
voice science research, and voice therapy, H is expertise in the fie ld  o f  voice has resulted in innumerable invitations as guest 
lecturer and master class presenter throughout the United States, Canada, and Europe. □  H is book, Discover Y our Voice: 
H ow  to Develop H ealthy Voice H abits, is used in vocal pedagogy courses throughout the country. □  M r. Brown also devotes 
much o f his time to other causes; he is a member o f the N ational Association o f Teachers o f Singing, serving on the Editorial 
Board o f  its journal, and he holds voice seminars each summer fo r  leading singers in the major opera houses throughout Europe 
and the United States. □  I n  2000, M r. Brown was recognized by the Voice Foundation w ith the Voice Education Research 
Awareness award for his unwavering dedication and scholarly contributions to the teaching profession. □  H e  is voice emeritus 
o f the J uilliard School where he taught for 19 years. □  Oren L. Brown, for your commitment to the study o f  voice and song 
and fo r  your loyalty to the teaching profession, Utah State University is proud to bestow the honorary degree, Doctor o f Music.
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Honorary Degree
P atricia Cornwell
award-w inning author o f The Body Farm and Cruel and Unusual, unites w ith  a passion and realism that fe w  can master. 
Drawing from her experiences as a crime reporter, biographer, volunteer police officer and as an observer o f more than 100 
autopsies, Patricia Cornwell followed the advice o f an editor and began writing about what she knew best— crim.  Ms. 
Cornwell’s unique focus on the detective w ork singles her out as a master o f the crime-drama form. H er knack for writing about 
the police and federal agents who hunt down and capture killers make s  her a favorite among readers and critics alike .  □  Ms. 
Cornwell’s novels have earned her awards spanning the globe, including the John Creasey Aw ard from the British Crime Writers 
Association, the Edgar Award from the Mystery Writers o f America, the Anthony and Boucheron Awards from the World 
Mystery Convention and the Macavity Aw ard from  Mystery Readers International. □  Her works have earned her several 
spots on the N ew  Y ork Times bestseller list, including the top spot for her 1996 novel, Cause o f  Death. □  A  driven writer 
who often writes 14 hours a day, Patricia Cornwell infuses the crime-drama genre w ith  a  sense o f realism that readers w ill relate 
to for decades to come. □  Utah State University is proud to confer on Patricia Cornwell the honorary degree, Doctor o f  
Letters.
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H onorary Degree
arry Lopez
has been a full-time, writer since leaving graduate school in 1970 and has become an eloquent spokesman fo r  the intellectual 
intersection between nature and culture. □  In  his many books, ranging from essays to drama to speculation to poetry to fiction, 
he has forged a link between literary expression and the natural sciences. □  The rapidly evolving fie ld  o f  writing nature has 
essentially left the old nature-writing conventions behind, moving from  appreciation to insight, from  expression o f  wonderment 
to the shaping o f perspective. □  M r. Lopez redefined the genre o f environmental writing, combining outstanding prose w ith  
careful scientific observation, giving the W est an author that cannot be ignored by the “Eastern establishment. ” □  Beginning 
w ith  his breakthrough book, O f Wolves and Men, in 1978, he has never offered himself or his readers a refuge in detachment 
or cynicism; his heroes are resilient people who learn from their encounters w ith  their environments. Mr. Lopez has written that 
he sees our relationship w ith  the land as a moral one, but never resorts to didacticism. □  For his contribution to literary art 
and knowledge o f the natural sciences, Utah State University proudly confers upon Barry Lopez the honorary degree, Doctor 
o f  Environmental Studies.
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H onorary Degree
received the 1995 N obel Prize in Chemistry for his groundbreaking research into the depletion o f  the ozone layer, a phenomenon 
the N obel committee termed “the Achilles heel o f the universe. ” □  This MIT professor’s fascination w ith  science began early. 
During his elementary school years in M exico City, M ario M olina converted a seldom-used bathroom in his family home into 
a laboratory. H is parents sent him to boarding school in Switzerland at age 11— on the assumption that German was an 
important language for a prospective scientist to learn. □  W ith the encouragement o f his parents and the mentorship o f an 
aunt, who was a chemist, Dr. M olina continued to excel academically and earned a degree in chemical engineering from  
Universidad N acional Autonoma de M exico in 1965. H e subsequently completed a postgraduate degree from the University 
o f Freiburg, Germany, and a PhD from the University o f California, Berkeley. □  Dr. M olina’s numerous awards for research 
achievement include the NASA M edal for E xceptional Scientific Achievement and the N ewcomb-Cleveland Prize o f the 
American Association for the Advancement o f Science. □  H e served in several teaching and research positions before 
accepting a jo in t appointment in the Department of E arth Atmospheric and Planetary Sciences and the Department o f  
Chemistry at M IT , where he is pursuing research into global climate-change processes. □  For a lifetime o f unyielding 
curiosity in searching for answers and leadership in inspiring young chemists, Utah State University is proud to bestow upon 
M ario J. M olina the honorary degree, Doctor o f  Atmospheric Science.
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Honorary Degree
H arry Reid
represents the citizens o f Nevada and o f the entire West w ith  great integrity, and brings honor to Utah State University by 
his association. □  The business community o f  Henderson, the closest town w ith  a high school to his hometown of Searchl ight, 
helped Senator Reid pay for college, first at a  two-year college in  the south o f Utah, then at Utah State University. □  H e  went 
on to earn a law degree at George Washington University and has worked to repay the generosity o f those townspeople. □  As  
a Nevada Assemblyman at age 28, Senator Reid introduced the firs t air pollution legislation in the state's history. H e became 
the state’s youngest Lieutenant governor in 1970 and later spent fiv e  years making  headlines because o f his legendary and 
relentless pursuit to clean up Nevada’s gaming industry as chairman o f  the Nevada Gaming Commission. □  No w  in his third  
term in the U nited States Senate and serving as the Democratic Whip, Senator Reid has consistently fought for the right and 
interests o f children, families, and workers. H e has fervently and successfully fought to keep nuclear waste out o f  Nevada, calling 
instead for increased development and use o f  renewable energy sources. □  For his hard work and achievements that affect not 
only  Nevada but the face of the entire Great Basin fo r  the better, U tah State University is proud to confer upon The H onorable 
H arry Reid the honorary degree, Doctor o f  Political Science.
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D. W ynne Thorne Research Awards 
N o elle E . Cockett
is a professor o f Animal, Dairy, and Veterinary Sciences and Vice Provost for Academic 
Affairs, and recently named Dean o f the College o f Agriculture. Dr. Cockett's research 
has centered on the identification o f genetic markers associated w ith  economically 
important traits in livestock, □  She is considered a foremost expert on callipyge, the 
gene responsible for improved meat quality in sheep, and Spider Lamb Syndrome, a bone 
disorder in sheep caused by a mutation in FGFR3. □  Dr. Cockett has been the Principal 
Investigator or Co-Investigator on 33  competitive research grants, including fiv e  from  
the U.S. Department o f Agriculture, totaling over $2.27 million. □  Dr. Cockett has 
served as the U S  Coordinator for Sheep Genome Mapping for the N ational Anim al 
Genome Research Program since 1993. □  She was instrumental in developing the 
“Molecular Genetic Markers” section in the Journal o f  A nim al Science, and served as 
the Section Editor for 3  years. □  She is now Co-Editor for the international journal, 
A nim al Genetics, and is on the Editorial B oards o f two other journals. □  In  
recognition o f her research contributions, Dr. Cockett received the Y oung Scientist 
Aw ard from the American Society of Animal Scientists in 1998 and was named a  Fellow 
in the American Association for the Advancement o f Science in 2000. □  Dr. Cockett 
has mentored many graduate students, and as further evidence o f her commitment to 
graduate training, served as Interim Dean o f the School o f Graduate Studies for 18 
months. □  For her outstanding contribu t i ons in the area o f genetic research, Utah 
State University is proud to award N oelle E . Cockett the 2002 D. Wynne Thorne 
Research Award.
University Outstanding Graduate M entor A w ard
J on Y . Takemoto
is Professor o f  Biology. During 23  years o f teaching and research at USU, Dr. 
Takemoto has mentored numerous graduate students, but most impressive are 
the eight graduate students who now hold tenure-track facu lty positions at 
universities. □  A l l  o f Jon’s students learn in a dynamic, interactive environ­
ment w ith  a critical mass o f active scientists. This learning environment 
provides motivated students w ith  an opportunity to learn how to perform 
complex research methodologies, design and carry out experiments, and transfer 
their work, into writing for publication in high-quality journals. □  Dr. 
Takemoto excels at maintaining a highly productive lab while placing his 
students' development above his own pressures and aspirations. □  D r. Takemoto 
leads his students rather than directs them, showing his students the energy and 
devotion necessary to succeed in science. □  H is strength is his ability to 
recognize each o f his students as individuals and to help each one develop in his 
or her own way. □  For his ethical, fair, and skillful mentoring o f graduate 
students, Utah State University is proud to honor Jon Y . Takemoto w ith  the 
2002 University Outstanding Graduate M entor Aw ard.
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E . G. Peterson Extension A w ard  
W eldon S. Sleight
holds a PhD from  I owa State University in Agricultural Education and is a tenured professor 
in the Agricultural Systems Technology and Education Department. H e currently serves as 
the Associate Vice President fo r  University Extension and Associate Dean fo r  Continuing 
Education. □  H is career at USU began in 1974 as an Extension Agricultural Agent in 
Sevier County. H e also served as State Extension Specialist, Extension S ta f f  Development 
Leader, Continuing Education Center Director, Director of Life-Long-Learning Credit 
Programs, Associate Dean fo r  Continuing Education and Associate Vice President fo r  
University Extension. H e also spent ten years as the Associate Dean in the College o f  
Agriculture and Department Head o f the Agricultural Systems Technology and Education 
Department. Through these experiences, he gained a great appreciation and understanding o f  
the importance University Extension/Continuing  Education is to the economy and the 
education o f  the residents of the State o f Utah. □  H e has helped USU become the “People’s 
University.” □  Early in his career he foresaw the need fo r  a distance education delivery 
mechanism which would allow USU to deliver its classes and degree programs throughout the 
state. Today over 3500 students enroll each semester in courses that are taught via the 
digitized U E N Satellite system. □  H e helped create new partnerships w ith  USU Student 
Services and Information and Learning Resources which have resulted in the University 
getting closer to its dream o f  having all USU students throughout the world completely wired  
to all University student resources. □  During his tenure as AS T E  Department H ead, a new
40,000 square foot building w as planned, funded through the U tah State Legislature and constructed. The number o f  faculty doubled along 
w ith  the addition o f three Extension specialist positions. □  Weldon worked  with  academic departments to develop new and innovative 
programs such as the Cooperative Extension program enabling hundreds o f  Utah residents to obtain food  handler’s permits as w ell as 
developing a N F S program that could be telecommunicated. □  Outreach programs are currently being delivered to ten branch campuses 
and education centers and 79 satellite sites. □  Weldon has stewardship fo r  Extension Conferencing Services, Independent Study 
programs, Time Enhanced Learning, and Evening School as w ell as securing funding fo r  several satellite sites on the N avajo Reservation 
fo r  agriculture programs. □  U tah State University is proud to award the 2002 E. G. Peterson Extension A w a rd  to Weldon S. 
Sleight.
Eldon J. Gardner Teaching A w ard
S t o t t  J . Ensign
has a unique ability to connect w ith students and to present material on a level they 
understand. □  H e puts himself in their place and pretends he is learning it for the 
firs t time. □  H e has taught ju st about every course commensurate w ith  his 
background, ranging from general chemistry to upper division biochemistry, to 
graduate level courses. □  Dr. Ensign has been instrumental in bringing new 
technology into the classroom, permitting students to better visualize complicated 
biological molecules, and putting a world o f supplementary information at their 
fingertips. □  H e has also begun the process o f  developing a biochemistry under­
graduate major at USU. □  Dr. Ensign is deeply committed to outreach, visiting 
elementary and secondary schools. □  Last but not least, he places a great deal o f 
emphasis on providing undergraduates a firsthand experience doing research in a 
modem world-class research program. □  Utah State University is pleased to 
honor Scott Ensign w ith the 2002 Eldon J. Gardner Teaching A w ard
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Teaching Excellence Awards
Through an extensive selection process involving both students and faculty in the various academic colleges, eight members o f 
the faculty have been designated for special recognition for excellence in teaching representing the eight colleges o f the 
University: Agriculture; Business; Education; Engineering; Family Life; H umanities, Arts and Social Sciences; N atural 
Resources; and Science. F rom the among the eight, The Eldon J. Gardner Teaching Aw ard recipient is chosen; the seven 
remaining follow:
College o f  Agriculture.
T y ler J. Bowles
is an Assistant Professor o f Economics. H e engages his students by bringing his 
wealth o f real-world experience and humor into the classroom. D uring his eight 
years at USU, Dr. Bowles has taught 48 classes w ith  combined enrollment in 
excess o f  7,000 students. H e is student centered and students remark that he is 
personally interested in their success. Student assessments o f Dr. Bowles’ teaching 
effectiveness consistently surpass Department, College, and University averages. 
Dr. Bowles serves as the advisor for about 180 undergraduate agribusiness, 
agricultural economics, economics, and international agribusiness majors and 
minors. Tyler is an outstanding teacher who is lauded by his students and acclaimed 
by his peers, h i s  teaching captivates students and leads them to recognize economic 
issues in current events, h is  influence endures through the years. I t  is remarkable 
that although his teaching is largely at the freshman level, graduating seniors 
regularly identify him as the most influential teacher they encountered at USU.
College o f  Business
D o ug  W . Lyon
is an Assistant Professor in the Department o f Management and hum an Re­
sources. h e  joined the faculty at USU in 1998 and in a short time has distinguished 
himself as an exciting, dedicated and effective teacher. Doug teaches the College 
o f Business capstone course. Dr. Lyon uses a variety o f pedagogies, including 
detailed writing assignments which he allows students to submit in advance in 
order to help them w ith  their writing as w ell as movie clips. A  continuous learner 
himself, he has attended several teaching workshops, taken an internet course and 
learned how to use W ebCT. Doug is so interested in improving the educational 
experience fo r  USU students, that he is heavily involved in collecting data based 
on the criteria established by the National Survey o f Student Engagement.
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College o f  E ducation
S cott H unsak er
continually tries to improve and refine his classes. H e has used student f eedback to 
improve his teaching effectiveness by updating course content, improving evaluation 
rubrics, developing assignment models, and incorporating student input when appro­
priate. Dr. H unsaker has guided the restructuring of USU’s entire gifted  and talented 
endorsement based on standards provided by the N ational Association for Gifted  
Children. The USU program serves as the model for most teacher preparation in gifted  
and talented programs in the state, He organizes and directs the Intermountain 
Conference on E ducation of the Gifted and Talented held each year at Utah State 
University. This conference, which serves as the state conference fo r both pre-service 
and in-service teachers, offers opportunities to bring nationally-respected experts in 
the fie ld  o f gifted and talented education to USU.
College o f  Engineering 
S t eve C. H siung
joined the Industrial Technology and Education faculty in 2000. H e teaches in the 
Electronics/Computer Technology program. He previously taught at California Uni­
versity o f Pennsylvania and returned to teaching after spending f iv e  years in industry 
in California where he was an application/design engineer, He has made a great impact 
on the electronics/computer technology program by bringing in an industry point o f  
view to the classroom, He is highly motivated and can be found evenings and weekends 
in the laboratory working w ith  students and designing teaching/learning activities. 
He has a great desire to prepare students w ith  the necessary skills to be successful in 
their careers. He is currently working on severa l research projects in which students 
are involved.
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College o f  Family Life  
S c o t  M. Allgood
joined the Department o f Family and Human Development in 1992 as part o f the 
process o f reactivating the Marriage and Family  Therapy Program. He has mentored 
many students through their undergraduate degree and on through graduate school. 
He was also the faculty advisor for the department’s undergraduate club for three 
years. H is classes are noted for personal examples, humor, and the infamous “learning 
experiences."  Scot’s philosophy is that you need to be able to apply your knowledge to 
be competent in your area o f training, hence application in both tests and papers is 
paramount. Scores and comments on teaching and postgraduate evaluations show he 
is w ell lik ed and that students appreciate the different style o f teaching and 
application provided in his classes.
College o f  H umanities, Arts, and  Socia l Sciences
K ristine M iller
specializes in Twentieth-century British Literature. She is an Assistant Professor in 
the English Department, which she joined in 1995  after earning her doctorate from  
the University o f Michigan. In her classes, students learn to read not only literary but 
also cultural texts. She integrates the study of popular culture into her classes on 
literary history, theory, and genre. Using material such as wartime newsreels, 
cartoons, propaganda films, recorded theater productions, and television clips, Dr. 
Miller teaches students to consider the relationship between poetic and visual 
representations, and between literary and historical texts. Because students “read” 
these cultural documents as they would read literature, they begin to recognize that 
all media— whether "factual” or “fictional"— represent, rather than reflect, reality. 
Thus, as students gain proficiency in cultural interpretation, they become increasingly 
critical o f typically factual media; they learn to read newspapers, biography, and 
documentary as critically as they read fiction.
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College. o f  N atura l Resources
N icole Haynes McCoy
teaches economics to undergraduate and graduate students who w ill pursue careers 
in natural  resources. One o f  her courses, Natural Resource Policy and Economics, 
is required o f al l  natural  resource majors. Despite students’ reticence towards the 
subject matter, Dr. McCoy creates a learning experience that enables students to 
actively apply  policy and economic principles to their interests in natural resources. 
She is passionate and knowledgeable about her subject. She maintains a classroom 
environment that is engaging, interactive, and respectful. She mixes lecture and 
discussion formats throughout her classes while making extensive use o f current 
events issues. She encourages students to critically evaluate what they are being 
told-even i f  it means challenging their professor. Through al l  o f this, she interjects 
humor and originality into her classes.
Trustee Professorships
Trustee Professorships are established by the Utah State University Board o f Trustees to recognize faculty who have made 
outstanding contributions to U tah State University's mission as a  Land Grant, Carnegie I  Research University. The Trustee 
Professorships are conferred on distinguished faculty by the Board o f Trustees as a lifetime honor.
J ames A . MacMahon
knows quality and how to support it whether it is found in student accomplishments, in 
science education, faculty success in science research, or development efforts to fu n d  
high-quality programs and institutional buildings throughout the U tah State Univer­
sity campus. □  J im ’s recent success in the role o f Vice President for University 
Advancement has made him known throughout campus for his ability to acquire 
significant private support fo r  the programs and people o f the university. □  H is 
lobbying w ith  state legislators on behalf o f Widtsoe H all was a major factor in securing 
the project’s approval and completion. But this effort only sk ims the surface o f J im’s 
extensive career at U tah State University. □  Serving firs t as a Department H ead in 
Biology and later as Dean for the College o f Science, Jim 's support o f both teaching and 
research did not go unnoticed. A s Dean, he set an example for faculty by continuing to 
teach every semester, supervise and mentor several graduate students while also 
maintaining an active research program. □  A  strong advocate for undergraduate 
research opportunities, J im  has a national and international reputation in the area o f the 
organization o f natural communities during the process of succession. □  H is research 
in the area o f ecology has garnered him acclaim— he was elected by his peers as President 
o f  the Ecological Society of American in 1997 and 1998. □  A n  elected Fel low o f the 
American Association fo r  the Advancement o f Science, J im  is also a member o f the 
National Research Council and the author o f numerous publications, including a fie ld  
guide to N orth American deserts. □  F or his excellence in teaching, research and 
service, U tah  State University is proud to present James A. MacMahon as Trustee 
Professor fo r  2002.
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Special H onors 
and Certificates 
Valedictorians
A valedictorian has been selected 
by each college of the University. 
Each valedictorian has selected a 
faculty escort. Addresses will be 
delivered at the College Gradua­
tion Ceremonies.
Valedictorians are:
College of Agriculture 
Peter J. Greathouse 
Escort, Randall D. Wiedmeier
College of Business 
Kelly J. Fadel 
Escort, David H. Olsen
College of Education 
Nancy Harris 
Escort, Debra Hobbs
College of Engineering 
Briclyn Rogers 
Escort, Cynthia Furse
College of Family Life 
Mary McEuen 
Escort, Shelley K. Lindauer
College of Humanities, Arts 
and Social Sciences
Stuart G. Gibby 
Escort, Janet C. Stock
College of Natural Resources 
Jacob Adrian Schaub 
Escort, Derrick Thom
College of Science 
Heather Ellsworth 
Escort, Scott A. Ensign
U niversity  C itizenship  
Awards
Presented annually to the senior who 
best portrays high traits of charac­
ter, scholarship, and citizenship.
Michelle Larson 
C. Andrew Haws
H onors (Program 
Graduates
U niversity H onors
Stacy Allred 
Laura Elizabeth Bohn 
Rebecca Charlton 
Shalae Larsen 
Sunni Mumford 
Joilynne Musselman 
Lisa Ogden 
Jeremy Wooden
Departmental
Neil Abercrombie 
Stacy Allred 
Lara Anderson 
Laura Elizabeth Bohn 
Daniel Beck 
Scott Bingham 
Rebecca Charlton 
Jocelyn Cole 
Sheralee Dahle 
Dusty Decker 
Danelle Dooley 
Ginger Einerson 
Mayme Ercanbrack 
Irene Evelyn 
Cherice Flitton 
Leslie Hadfield 
James Hardy 
Joshua Hellewell 
Mary Leigy Horn 
Dusti Jones 
Kristofor Kvarfordt 
Shalae Larsen 
Billy Lozano 
Megan McDonough 
Jamie McEvoy 
Mica McKinney 
Sunni Mumford 
Joilynne Musselman 
Darin Nielsen 
Lisa Ogden 
Amy Reiter 
Briclyn Rogers 
Joshua Runhaar 
Katie Seaman 
Sylvia Smith 
Amy Tams 
Rick West 
Emily Willmore 
Stacy Wilson 
Jeremy Wooden 
Allison Wozney 
Marcie Young
Certificate of Area Studies
Cultural Anthropology, Environ­
mental Resources, and the Media
Lindsay Adams Robbins
International Politics and Business 
Ethics
Donna Beach
Law and Society
Kati R. Germer
Angela M. Waite
International Relations
Adam Nathaniel Greenway 
Jason Jacquin Hayman 
Elizabeth Leigh Johnson 
Joshua J. Smith 
Guacayarima Sosa Machado 
Eric H. Sutherland 
Matthew Scott Tolman 
Jennifer L. Tomchak 
Tyson Pride Watson
Liberal Arts and Sciences
Laura Elizabeth Bohn
Adrienne Cole
Margaret Gwen Coppin 
Sienna Farris 
Rachel M. George 
Leslie Anne Hadfield 
Joshua Thomas Hellewell 
Rachel Hillary Kovacs 
Angela S. Jellins 
Claire E. Malmstrom 
Angela D. Morrison 
Paul T. Nelson 
Tavia Claire Smith 
Jeremy C. Wooden
Religious Studies
Kylie A. Lower
Women's Studies
Maure Lyn Smith
Certificate of Gerontology
Linda Lorraine Demars 
Annette O. Longhurst 
Jessica R. Olson
Air Force Reserve Officer 
Training Corps
(Commissioned as 2nd Lt. in U.S. 
Air Force)
Aerospace Studies
Michael H. Fullmer 
Christian L. Hawes 
Josh R. Houck 
Caleb J. Honsinger 
Douglas Johnson 
Luke A. Lucero 
John M. Morris
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H onor Graduates
The quality o f  performance in 
academ ic w ork  enables the  
f o llow ing to be graduates w ith  
distinction. Those who have met 
residence requirements and have 
m aintained a grade point average 
of 3 .95  to 4.00 are graduated Summa  
Cum Laude; those whose average is 
3.80 to  3.949, M agna  Cum Laude; 
and those whose average is 3.50 to 
3.799, C um  Laude.
Sum m a C u m  Laude
Alleman, Tyler G.
Allred, James G.
Anderson, Lara Noel 
Andrus, Richard Hyrum 
Bennett, Sarah 
Benson, Lars J.
Bingham, Anne T.
Blair, Leslie A.
Bodily, Kathi M.
Bourne, Brandy M.
Busch, Shane Elliott 
Campbell, Camille 
Cangelosi, Amanda R.
Ebert, Emily 
Ellsworth, Heather 
Evans, Chad H.
Fabrizius, Heidi 
Fackrell, Jennifer A.
Fadel, Kelly J.
Farmer, Emily 
Findlay, James Robert 
Galloway, Jacob Michael 
Gee, Elisa 
Gibby, Stuart G.
Gonzalez, Antonio J'Edward 
Gordon, Tamera Lyn 
Greathouse, Peter J.
Griffiths, Bryce Allen 
Guenter, Jonathan MacLaughlin 
Guthrie, Catherine Anne 
Hadfield, Leslie Anne 
Hancock, Jared Paul 
Hansen, Michelle Sharee 
Harris, Lindsey 
Harris, Nancy A.
Hathaway, Brian Joseph 
Heninger, Amy Lynn 
Hill, Treavor T.
Hodson, Branddon Kent 
Hoffman, Perry Reynold 
Hubbard, Neal B.
Johnson, Brett Lee 
Johnson, Frederic A.
Johnson, Jeri L.
Jolley, Shannon Renee 
Jones, Aaron Spencer
Jones, Darson Gannon 
Landeen, Suzanne Hamilton 
Larsen, Michael D.
Larsen, Shalae A.
Larson, Michelle 
Liechty, Jonathan M.
Lish, B. Naomi Paulsen 
Longhurst, Annette O.
Lowes, Marla Raelene 
Malan, Melissa
Marlowe, Jody Jewel 
McDonough, Megan R. 
McEuen, Mary 
Miller, Debra P.
Moldenhauer, Teresa Berning 
Nalder, Karma H.
Narjisse, Hind 
Nunley, John Russell 
Olds, Taryn 
Palmer, Stacie 
Pearson, Justin D.
Perry, Kristine 
Randall, Tricia 
Rauch, Christian Meloy 
Rice, Aaron Jason 
Rogers, Briclyn Jon 
Ruggles, Cary Leroy 
Sargeant, Ryan R.
Schaeffer, Estela 
Schiller, Curtis Thayne 
Seamons, Kari C.
Smith, Hyrum Legrand 
Soderquist, Ryan Gene 
Sonntag, Allison 
Tams, Amy L.
Telford, Jera Lin 
Thatcher, Elise M. H. 
Thompsen, Emily M.
Vaughn, Anna 
Vernon, Peggy 
Voskuhl, Gretchen Marie 
Wasson, Wendy Rae 
West, Richard Edward 
Woodward, Angela
M agna C u m  Laude
Ackerson, Kimberli A.
Adams, Kristee 
Allen, Summer Lashon 
Allred, Stacy L.
Alvord, Katie Ann 
Andersen, Amy L.
Anderson, Kristina Marie 
Anderson, Rebecca Lynne 
Armstrong, B. Jared 
Bailey, Melissa A.
Bainbridge, Melody Ann 
Baker, Nathan Adam 
Barker, David Walter 
Barker, Katie Ann 
Bartlett, Sheryl Sue 
Barton, Jennifer 
Beck, Daniel R.
Bell, Kristi
Bendixsen, Melinda R.
Bergeson, Brick Ryan 
Beus, Jennifer
Bibb, Sharlene 
Bice, Jason S.
Bingham, Chad Max 
Bingham, Heidi E.
Black, Joseph Jared 
Bohrer, Daniel C.
Bott, Anthony E.
Brady, Matthew Frank 
Breitenbeker, Katie Ann 
Buchanan, Marcus P. 
Burton, Dixie Lee 
Burton, Jessica 
Butler, Lorie L.
Campbell, Janessa J. 
Cannon, Deborah Dawn 
Cannon, Eric George 
Capell, Michael Ryan 
Carter, Jamie Lee 
Charlton, Rebecca Dawn 
Cheney, Sharina 
Christensen, Amy Jeannine 
Christensen, Sean D. 
Christiansen, Justin Allen 
Colby, Charlotte J.
Cole, Adrienne 
Cook, Catherine Jo 
Crane, Christine 
Crane, Natalie 
Culligan, Heather L.
Dahle, Cari Lee 
Davis, Carrie 
Davis, Melissa Goodsell 
Davison, Angelique Nicole 
Dooley, Danelle 
Dougal, Krista Higley 
Downs, Amy 
Dunham, Paula Jean 
Dunn, Jenelle P.
Dutton, Catherine Lois 
Ellis, James Allen 
Empey, Danelle A. 
Espinoza-Wells, Paula 
Fadel, Becky 
Farrell, Heidi 
Findlay, John Craig 
Franklin, Andrea Jorgensen 
Frisby, Andrea 
Fugal, Emily K.
Fulks, Brian Christopher 
Garner, Dewain K.
George, Rachel M.
Goodsell, Kevin Mark 
Green, Ronnyl
Griffiths, Camie J.
Groo, Sharon A.
Grubbs, Michael Christophe 
Hall, Marsha Megan 
Hamilton, Kendee June 
Hancock, Breyn Barclay 
Hansen, Amy Lynn 
Hansen, Maria Lee 
Hanson, Jeffrey W.
Harlan, Derek Leon 
Harps, Deandra Alissa 
Harris, Chad John 
Harris, Marianne 
Harris, Randall Steven 
Harris, Sharon Sadler 
Harrison, Amanda 
Harrison, Rachel Kimberly
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Hart, Brandon J.
Hatch, Richard C.
Haws, C. Andrew 
Healey, Jeffrey M. 
Henderson, Stacey M. 
Herold, Rita M.
Hirschi, Eliza L. J.
Holman, Kim DeGraff 
Holmes, Hilary Clara 
Huff, Justin Todd 
Hulett, Susan Scott 
Huntington, Angela Maria 
Hurst, Sarah 
Hutchings, Tamara C. 
Iverson, Seth Henry 
Jackson, Erin E.
Jacobs, Brandon D. 
Jacobsen, Kelli Clark 
Jacobson, Heather D. 
Jellins, Angela S.
Jensen, Jill 
Jenson, Raelyn M.
Jessop, Aaron Craig 
Johns, Gabriel A.
Johnson, Amy D.
Johnson, Bradly Thomas 
Johnson, Krista Kay 
Johnson, Mary Christina 
Johnson, Robyn L.
Jones, Jami L
Jukes-Cooper, Diana Lynn 
Khong, David 
Kirkham, Tyler Richard 
Klingler, Rebecca A. 
Kovacs, Elizabeth Anne 
Kunde, Teresa 
Lake, Amber G.
Larsen, Charlotte Pound 
Larsen, Jeremy Craig 
Leatham, Megan Jo 
Lee, Michelle 
Lester, Elizabeth A.
Lloyd, Raquelle 
Lorz, Catherine 
Luke, Spencer Dale 
Magleby, Alyssa Janel 
Marshall, Stephen Andrew 
Martinez, Jennifer Marie 
McAllister, Mairi A. 
McArthur, Annalisa 
McBride, Lisa 
McBride, Nettie S. 
McCammon, Bret A. 
McEvoy, Jamie Perdue 
McKinney, Mica A. 
Meaders, Jeffrey David 
Miller, Meagan L.
Miller, Nathan D.
Mitchell, Samuel Edward 
Morley, Mark Tyler 
Morrison, Angela D. 
Mottishaw, Rebecca Ann 
Moulton, Melanie M. 
Mumford, Lincoln Gideon 
Mumford, Sunni Lyn 
Murray, Dean Larry 
Murri, Lori
Musselman, Joilynne D. 
Nation, Peter J.
Negron, Kristine G.
Nelson, Alycia
Nelson, Michelle
Nelson, Rachel L.
Nielson, Christine Elisabeth 
Nuttall, Colby Curtis 
O'Dell, Kristin Renee 
Odell, Todd Patrick 
Ogden, Lisa Marie 
Olsen, Amber Anderson 
Olsen, Wendy 
Orme, Susan Marla 
Owens, Tyler D.
Pace, Kristina 
Peng, Rong 
Perkins, Kathleen 
Perry, Lichelle Anderson 
Petersen, Jeremy A.
Petersen, Lara Sadler 
Peterson, Jan
Pierson, Stephanie Whipple 
Plowman, Brianne 
Poppleton, Wendy K.
Ralphs, Marian 
Ravsten, Travis W.
Raymond, Amy Ann 
Raymond, Randall C.
Rees, Melanie Elian 
Reiter, Amy J.
Repasi, Douglas B.
Reynolds, Patrie J.
Rice, Yasemin Meier 
Richardson, Kathryn 
Robbins, Lindsay Adams 
Roberts, Shanna Lynn C. 
Robinson, Andrea 
Robson, Cortney 
Ryan, Kimberly 
Salisbury, Mark F.
Sanders, Jeffrey M.
Sasaki, Yuya 
Saurey, Shereen 
Seeley, Kirralynn 
Shaw, Ryan Albert 
Shearer, James Leon 
Smith, Aaron M.
Smith, Barbara Lynn 
Smith, Breanne Nickle 
Smith, Derek Michael 
Smith, Emily Croshaw 
Smith, Lindsey 
Smith, Silvia Enrica 
Snow, Riley Squire 
Songer, Katie 
Sorenson, Joseph R.
St. Clair, Wendy Rae 
Stafford, Heidi Howard 
Stephens, Jolyn 
Stevens, Brooke A.
Summers, Kathryn K.
Sweet, Sara Joy 
Swensen, Lindsey 
Thacker, Effie Jane 
Thomas, Marina Vladimirovna 
Thornock, Troy G.
Thorup, Jessica J.
Timothy, Richard Jacob 
Tingey, Katti B.
Tomchak, Jenifer L.
Torbensen, Marianne 
VanZanten, Jacqueline
Von Niederhausern, Rachel A. 
Waite, Angela M.
Wakefield, Spencer Andrew 
Walton, Kevin Alan 
Wankier, Stephanie 
Ward, Ryan David 
Warner, Cameron J.
Watkins, Janalee 
Weber, Daniel Nathan 
Weiss, Ty Alan 
Wheeler, Lachele Marie 
White, Alfred Henry IV 
White, Barnard Brent 
Whittaker, Nathan Dwight 
Wilde, Janice E.
Williams, Jeremy S.
Wooden, Jeremy C.
Zollinger, Nickolee
Cum  L aude
Abercrombie, Neil N.
Adams, Luke Ryan 
Albee, Thomas M.
Allard, Leslie Jean 
Allen, Bryson Marvin 
Allen, Emily K.
Allen, Rishi 
Allen, Taunya 
Alley, Nicholas Robert 
Allred, Kimberly Ann 
Amussen, Angela 
Andersen, Kimberly A. 
Anderson, Alisha 
Anderson, Claudia Louise 
Anderson, Deryk Spencer 
Anderson, Erin S.
Anderson, Jared B. 
Anderson, Jensa Loraine 
Anderson, Linda Gail 
Anderson, Makanda Jean 
Anderson, Natalie 
Anderson, Rex W.
Anderson, Scott C. 
Anderson, Travis F. 
Archibald, Mikala Ann 
Armstrong, Elizabeth 
Ashby, Nathan J.
Ashton, Heidi Elizabeth 
Aston, Heather D.
Austin, Nancy Heiner 
Avery, Cynthia Louise 
Bagley, Bardett Voyle 
Baird, Angela Dawn 
Balls, Amy Noelle 
Balls, Darren L.
Balls, Stephanie 
Bambrough, Shelley Samson 
Barber, Brittain Joseph 
Barfuss, Natalie K.
Barker, Justin David 
Barker, Nicole B.
Barnard, Carrie Ann 
Barnett, Michelle D.
Barrus, Britani 
Barrus, Tristin 
Bartholomew, Lisa Ann 
Barton, Stephen D.
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Bashaw, Brian C.
Batis, Jeffery C.
Beall, Bryan Thomas 
Beattie, Joshua Todd 
Beck, Casey McKell 
Beckstrand, Timothy D. 
Beers, William Anton 
Behling, Rochelle 
Belcher, Paul D.
Bench, Amy Denney 
Bennett, Hal K.
Berry, Douglas C.
Berry, Katie Anne 
Bertolio, Melanie A.
Beutler, Barry C.
Bird, Michelle 
Bird, Rosalee 
Bishop, Bradley Grant 
Bitner, Jamie Kay 
Black, DeLynn 
Blair, Peter Joseph 
Blau, Jody R.
Blazzard, April S.
Bohm, Jaynann C.
Bohn, Laura Elizabeth 
Bond, Jonathan R.
Bone, Nora E.
Booth, Becky Joan 
Booth, Colin Patrick 
Booth, Sarah Joanna 
Bostick, Michiel A.
Boswell, Mary Jane 
Bott, Andrew M.
Boulton, Curtice Alexander 
Boulton, MaryKai H. 
Bouwhuis, Sherilynn Moody 
Bowen, Stacy 
Boyer, Russell M.
Bradshaw, Bradley Charles 
Briggs, Celeste 
Brimhall, Kelly Jae 
Brough, Brian Max 
Brown, Brant Isaac 
Brown, Erica Marie 
Brown, Ginger Gail 
Brownson, Malissa K.
Budge, Cynthia L.
Bunch, Megan 
Burgon, Robert Manning 
Burke, Chalene M.
Burnett, Joseph Garrett 
Burrell, Timothy Ross 
Burtenshaw, Amanda 
Butler, Michelle Lynn 
Buttars, Sarah June 
Call, Catherine Ruth Bishop 
Campbell, Bryce P.
Cannon, Pamela Kae G.
Carl, Scott Kellen 
Carman, Jacob C.
Carsey, Anna Challice 
Cawley, Victoria Mae 
Charles, Jasmin Elizabeth 
Chatterton, Jerod Bryon 
Cheney, Emily D.
Chino, Miguel 
Christensen, Josi D. 
Christensen, Lisa Kay 
Christensen, Tanesa Ann 
Christiansen, Camille
Clark, Angela
Clark, Kara Lea
Clark, Michelle Dahle 
Clark, Norman Ellsworth 
Clegg, Connie 
Clements, Rebecca Anne 
Clerico, Cristina 
Cole, Jocelyn 
Cole, Kimberli A.
Colton, Jordan Joseph 
Corbett, J. Ryan 
Cosman, Jennifer Young 
Cottam, Jana Lin 
Covington, Benjamin L. 
Cragun, S. Cristina 
Cranney, S. Tyler 
Crow, Teresa Rena 
Crowther, Kacee Lyn 
Culp, Krista Jenny 
Curtis, Kimberly 
Curtis, Trevor Martin 
Daggett, Kayla M.
Dahle, Amber Marie 
Dahle, Sheralee 
Dakin, Lanie Joy 
Dalton, Caroline Sue 
Dalton, Laura Kim 
Daniels, Jennifer N.
Darling, Amanda J.
Davis, Bernice Fay 
Davis, Brandon Cody 
Davis, Brent Norman 
Davis, Clint Dustin 
Davis, Hilary Bidwell 
Davis, Mark Russell 
Dean, Melissa Gibson 
Decker, Dusty 
Derose, Robert Justin 
Dinkins, Sky Lyn 
Dodge, Natalie Larsen 
Duersch, Jeremiah 
Duffin, Aaron Keith 
Dunn, Debra Louise 
Dursteler, Courtney Ransom 
Dyet, Melinda L.
Earl, Monica 
Ellis, M. Ryan 
Ellis, Miriam E.
Ercanbrack, Mayme V. 
Erickson, Elizabeth Hendry 
Esplin, Dwane Dusty 
Evelyn, Irene Chipman 
Farnsworth, Jeff Young 
Ferry, Becca Y.
Fichter, Eric Glen 
Flitton, Cherice 
Flitton, Matthew Dennis 
Floyd, Crystal 
Francom, Melissa 
Frankie, Brian D.
Franklin, Jeremy Sundance 
Frost, Kimberly 
Fuerer, Elizabeth 
Funk, Del William 
Galli, Nathan Lyle 
Galloway, Nathaniel A. 
Gamette, Jana 
Geddes, Emily 
Gibb, Charisa Dawn 
Gibson, Michelle
Gillman, Lisa H.
Gneiting, Alisha J.
Goble, Melinda J.
Golightly, Carmie L.
Gonzales, Giana N.
Goring, Lisa 
Grant, Tyler John 
Griffiths, Melinda 
Grimes, Jason David 
Griswold, Timothy A.
Gutke, Lindsay E.
Guy, Michael P.
Guymon, Katrina J.
Haddock, Adrienne
Hales, Jared Tad
Hall, Traci Lynn
Halladay, Patrice M. Anderson
Hampton, Angela
Hanks, Ephraim Mont
Hansen, Angela
Hansen, Emily
Hansen, Katherine Elizabeth
Hansen, Krista M.
Hansen, Michael Douglas 
Hansen, Rebecca M.
Hardy, James J.
Harmon, Trisha Ann 
Harris, Erika Garner 
Harris, Samuel Reed 
Harrison, Adam Paul 
Hart, Anna Louise 
Hartman, Heather 
Harward, Nathan 
Hassman, Callie Laree 
Hatch, Jotham Darren 
Hawkes, Cody J.
Haws, Nollie D.
Hayman, Jason Jacquin 
Flellewell, Joshua Thomas 
Hendrickson, Brittney Joy 
Henrichsen, Talea Nicole 
Herd, Amber J.
Herd, Joan Larson 
Higgins, Natalie 
Hintze, Amy M.
Hobbs, Douglas B.
Hobson, Katherine 
Hodson, Jeremy R.
Hoenes, Marliese Lorelei 
Hogan, Benjamin Charles 
Holfeltz, Jonathan A.
Holman, Nathan Brad 
Holmes, Andrea 
Hopkin, Allison 
Horiguchi, Ai 
Horn, Mary Leigh 
Houston, Steven Bradley 
Howard, Patrice 
Hoxer, Heidi Nanette 
Hoyal, Kara L.
Hubert, Serena Joy 
Hudson, Carrie Anne 
Huff, Kara Rae 
Huish, Callie Lin 
Hull, Tamara Margaret 
Hundley, Stephanie Ann 
Hunt, Rebecca Sue 
Hunting, Jolyn C.
Huntington, Jana Lyn 
Hyer, Katy A.
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Ivie, Heather Ann 
Jacobson, Dax Damian 
Jacobson, Lori Ann 
Jacobson, Melissa 
Jefferies, Cameron Jay 
Jelovchan, Carlene K. 
Jenkins, Amanda Kay 
Jensen, Eric Brandon 
Jensen, Jeremy O.
Jensen, Paul Douglas 
Jenson, Scott D.
Jeon, Hyoung-Do 
Jeppesen, Kristi Ann 
Jeppesen, Natalie 
Jeppson, Autumn W. 
Jessup, Josh D.
Jewkes, Stacy N.
JoJin, Michael Brandon 
Johns, Julie Ann 
Johnson, Allesha 
Johnson, Amy 
Jotinson, Elizabeth Leigh 
Johnson, Irene 
Johnson, Shawn J. 
Johnson, Tiffany S. 
Johnson, Val Henrie 
JoJinson, Valerie M.
Jones, Dusti 
Jones, Lesley Ann 
Jones, Melissa Ann 
Jones, Robert Ryan 
Jones, Stephanie D.
Jones, Taralyn A.
Jordan, Travis B.
Justice, Mariana Alene 
Katseanes, Stacey Marie 
Kearsley, Kandis 
Keil, Sandra Jane 
Kelly, Kathy Melissa 
Kempenich, Helen M. 
King, Jayson Ray 
Kingery, Melissa Dawn 
Kirk, Sharon Lee 
Kirkland, Kayley 
Kjar, Cashelle K.
Klassen, Traci L.
Klein, Jeffrey T.
Koch, Curtis 
Koeppen, Karl Keith 
Koford, Ronald 
Kotter, Douglas L. 
Kovacs, Rachel Hillary 
Kuang, Jie
Kvarfordt, Kristofor Lee 
LaDamus, Annamaria 
Larsen, Corey Tyler 
Larsen, Jamie P.
Larsen, Kary S.
Larson, Trisha E. 
Laurenzi, Michael Joseph 
Lawrence, Sheldon John 
Leavitt, G. Justin 
Lee, In Ho 
Lee, Jeana Katherine 
Lee, Katherine Vea 
Lee, Michael Vernon 
Lee, Ryan Kenneth 
Lehnhausen, Laura Lee 
Lehnhof, Mary C. 
Lemmon, Jeremy Scott
Lester, Janimarie
Lewis, Frances B.
Lewis, Natalie
Lichty, Megan Linda 
Liddiard, Kristina L.
Liechty, Brian 
Lifferth, Monica Colton 
Linton, Erin Killpack 
Lish, Branden B.
Loosli, Kandice K.
Loscher, Leanne Marie 
Loveless, Lottie A.
Lowe, Sarah Diane 
Lucero, Luke Arthur 
Luke, Stacie M.
Lund, Teri A.
Lundstrom, Stacey 
Lupanow, George Paul 
Luther, Joshua Thomas 
Lyman, Elizabeth 
Major, Mark B.
Marlor, Catherine Butler 
Martin, Daleine 
Mask, Rhonda Lynne 
Mather, Stoney Lee 
May, Whitney 
Mazzola, Manon M. 
McArthur, Henry A. 
McArthur, Maureen L. 
McDermott, Melinda Kay 
McDonald, Natalie 
McDonald, Nathan A. 
McFarland, Richard Todd 
McGee, Chelsea Lee 
McKee, Lohn Johnson 
Mecham, Megan J.
Mello, Juliane 
Melville, Jennifer 
Meppen, Amanda 
Merrell, Kenneth B.
Merrill, Jaylyn T.
Merrill, Joshua Robert 
Merritt, Lynelle 
Merryweather, Heidi J. 
Michaelson, Mikelle M. 
Midzinski, Azure L.
Miles, Jamie K.
Miller, Angela Lee 
Miller, Briget 
Milne, Amanda Lee 
Minchey, Sara 
Mitchell, Aaron Michael 
Mitchell, Jennifer B. 
Molyneux, Kimberly 
Moncur, Maria L.
Monsen, Anna E.
Moore, Jason Q.
Moore, Laura Elizabeth 
Moosman, Jeneal 
Morales, Wendi 
Mortensen, Lorinda Swenson 
Mortensen, Melissa Jane 
Mortensen, Ryan S.
Moser, Stuart E.
Mower, Curtis H.
Muir, Courtni L.
Munk, Kathryn Nichols 
Murphy, Elizabeth Anne 
Murphy, Melanie 
Neidig, Shannon Christine
Nelson, Joseph W.
Nelson, Meghan 
Nelson, Paul T.
NeSmith, Laura Margaret 
Newbold, Clint D.
Newland, Amber 
Nicholson, Janene Marie 
Nielsen, Darin C.
Nielsen, Gina 
Nielson, Stacey 
Nigh, Jordan P.
Nixon, Colby L.
North, Joy 
Nuttall, Delyn B.
Obray, Tasha Lyn 
Olaveson, Matt R.
Olenslager, Matthew Elwood 
Olmstead, Heather 
Olsen, Jeannette Marie 
Olsen, Ryan R.
Olsen, Sarah 
Olson, Jacob Ivan 
Ostermiller, Kendi Lynn 
Oviatt, Angela Marie 
Owens, Jay Alvin 
Pace, Heather Mitchell 
Packham, AnnaMay 
Page, Emily 
Page, Melissa Lee 
Painter, Holly Marie 
Palmer, Bryan J.
Panas, Chris 
Park, Kelli Ann 
Park, Kerri Lyn 
Parmenter, Britney 
Parr, Gudrun 
Parrish, Mitchell L.
Parry, Katherine 
Parson, Brett Oliver 
Perry, Gregg A.
Peters, Malakia 
Petersen, Dane P.
Petersen, Marci Lin 
Peterson, Karen Melissa 
Peterson, Kevin Mark 
Peterson, Kylan D.
Peterson, Megan Christensen 
Phillips, Emily Ann 
Phillips, Kristi Dawn 
Phippen, Patrick 
Pickett, Rosemary Stewart 
Pipes, Rebecca Gedeborg 
Platero, Adrienne 
Player, Shannon 
Porter, Bryan N.
Porter, Stacie Jane 
Poulsen, Megan Kae 
Price, Corey John 
Priestley, Mindy E.
Pritchett, KeriAnne 
Progess, Kimberly Lee 
Pyne, Annette Marie 
Rasmussen, Amber Faith 
Rasmussen, Johanna Kirstine 
Ratliff, David J.
Raymer, Jacob Aaron 
Reber, Samantha 
Recarte, Denise 
Redd, Andrew H.
Reese, Elizabeth Kay
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Remington, Elizabeth 
Reynolds, Jennifer Marie 
Ricks, Kent James 
Ricks, Melanie Sue 
Riley, Benjamin H.
Ripplinger, Jacob F.
Robbins, Daniel R.
Roberts, Raegan D.
Robinson, Kate Elizabeth 
Robinson, Ryan L.
Roeber, Kennon Leigh 
Romney, Jason T.
Rosenberg, Kimberly Dawn 
Rosenberg, Ryan A.
Roylance, Joseph M.
Rupp, Burgandy 
Russell, Dennis Albert 
Rutledge, Annabelle 
Ryan, Patrick H.
Sadler, Trevor Lee 
Sandry, Sabrina J.
Saunders, Roxanne M.
Schafer, Kendall Mathias 
Schiess, Lindsay Rowe 
Schmidt, Jacob Ryan 
Scott, Barbara Ann 
Seale, Kelly D.
Secrest, Allen K.
Seeley, Jessica R.
Selph, Matthew Ammon 
Sessions, Kalem D.
Shearer, Mary M.
Shinton, Teresa S.
Showell, Janita Marie 
Shuler, Heather 
Shupe, Amanda Sue 
Sigler, William A.
Simkins, Amber L.
Simpson, Rosine L.
Slavens, Melanie J.
Smith, Adrienne Elizabeth 
Smith, Cherissa R.
Smith, D.Clayton 
Smith, Emily Jean 
Smith, Jeremy Michael 
Smith, Maure Lyn 
Smith, Shauna Maree 
Smith, Shem W.
Smith, Sunny L.
Smoot, Brad L.
Snow, Robyn Hammond 
Snyder, Ginger E.
Snyder, Matthew L.
Sommers, Jared Leon 
Songer, Jake Patrick 
Soren, Angela 
Sorenson, Jane M.
Spangler, Julie Dawn 
Spaulding, DeeDe D.
Staheli, Daryl R.
Stanger, Heidi
Steadman, Rebecca Joy Braddy 
Steed, Natalie G.
Stefanoff, Nathan J.
Stephens, Whitney E. 
Stephenson, James W. 
Stevenson, Annie J.
Stevenson, Marcie K.
Stewart, Kelly McConkie 
Stewart, Marianne Arbuckle
Stinebaugh, Brigham Lloyd 
Stookey, Trevor Douglas 
Storey, Jill S.
Strickland, Natalie Bone 
Stuart, Kevin Mark 
Stuart, Michael L.
Swasey, Rhett L.
Talbot, April 
Tanner, Mindy Sue 
Taylor, Amber Lynn 
Taylor, Nancy E.
Taylor, Tasha Nicole 
Teerlink, Sheldon B.
Tesch, Jennaca Marie 
Thacker, Tiffanie 
Thomas, Joy Lin 
Thomas, Nathan Dean 
Thompson, Clint R. 
Thompson, Jason H. 
Thompson, Rhoda A.
Thorne, Tristan Jon 
Thornton, Rebecca Madsen 
Timothy, Tyra S.
Torres, Maria Pilar 
Trask, Timothy J.
Tubb, Amber L.
Tucker, Kimberly M. 
Tuddenham, Merilee 
Turcin, Irena 
Turpin, Amber S.
Tuttle, David J.
Ure, Kenneth 
Ussery, Nikki J.
VanOrman, Jonathan Ashton 
Vehar, Katherine Nicole 
Vernon, Jonathan P. 
Wadsworth, Lisa 
Wahlin, Charlotte Maj 
Walker, Jennifer L.
Walker, Nathan B.
Wall, Julie L.
Ward, Carly S.
Ward, Lindsay Marie 
Waterfall, Ryan Lane 
Watkins, Emily 
Watson, Janel M.
Watson, Jill Jaggi 
Watson, Tyson Pride 
Watt, Tyler Martin 
Watterson, BrookeAnn 
Webb, Forrest John 
Weber, Thomas K.
Welling, Cassandra Anne 
Westwood, Kevin 
Weyand, Kassie N.
Wheeler, Steven M.
White, Marvin L.
Wilcox, Steven W.
Wilde, Brent Wesley 
Wilhelmsen, Charlene 
Wilhelmsen, Melanie Smith 
Wilkerson, Katherine S. 
Wilkes, Jennifer 
Willardson, Lindsay M. 
Willardson, Robert E. 
Williams, Marin 
Willits, Shawna S.
Willmore, Emily 
Willson, William M,
Wilson, Nicole
Wiscombe, Julia 
Wise, Dina M.
Wiser, Tyson H. 
Wolverton, James T. 
Wong, Kok Sheik 
Wong, Oi Ha (Carol) 
Woodward, Brad R. 
Woolley, Jessie L. 
Woolley, Kristin 
Wozney, Allison M. 
Wright, Timothy Edward 
Wu, Shang-Chieh 
Yates, Jeremiah K. 
Yatsenko, Olga 
Yospe, Esther 
Young, Gregory Lowell 
Young, Marcie Ann 
Young, Marianne 
Young, Natalie Amber 
Young, Roger Gregory 
Zollinger, Jennifer L.
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Candidates for Graduation
Names listed in the program do not constitute graduation.
Agriculture 
Noelle E. Cockett 
Dean
Adams, Melanie Ballard 
Aiello, Nickolas Frank 
Allen, Jayme K.
Allred, James G.
Allred, Sarah Douglas 
Allred, Stacy L.
Anderson, Deryk Spencer 
Bair, Bradley Merrill 
Barker, Kerby Ernest 
Bearnson, Bjarn Sherman 
Beck, Casey McKell 
Bingham, Andrew J.
Bird, Rosalee 
Booth, Sarah Joanna 
Brady, Jennifer A.
Bunch, Megan 
Burrell, Wayne J.
Call, Benjamin Wilson 
Campbell, Bryce P.
Chandler, Deborah A. 
Charlton, Rebecca Dawn 
Checketts, Colton B. 
Christiansen, Nichole 
Clawson, Justin W.
Clawson, Robert D.
Cole, Jocelyn 
Coleman, Brad 
Cook, Cory A.
Crow, Teresa Rena 
Dahle, Sheralee 
Draper, Dorothy Rindlisbacher 
Eddington, Jeff Klaine 
Ellis, Shane C.
Ercanbrack, Mayme V.
Felkins, Erin Leslie 
Frahm, Theodore Trevor 
Gamette, Jana 
George, Ronnie James 
Goble, Jason Tom 
Greathouse, Peter J.
Grigg, Roman D.
Groneman, Steven M.
Gunnell, Jaydee 
Harris, Samuel Reed 
Hatch, Sterling David 
Haymore, Kristina U. 
Henderson, Stacey M. 
Hendricks, Karissa Ellis 
Herbst, Ryan Keith 
Herbst, Scott Wade 
Hill, Dale L.
Hinckley, Zachary Scott 
Hitt, Travis M.
Horn, Mary Leigh 
Howell, Tami L.
Hunsaker, Shar A.
Huntsman, Janet Flake
Hyatt, Beth
Jacobsen, Thomas Arley 
Jensen, Summer Jane 
Jenson, Scott D.
Johnson, Amy M.
Kasper, Josh L.
Larsen, Michael Duane 
Lawler, Kristine Dott 
Lee, Rebecca 
Linton, Erin Killpack 
Lopez, Josiel 
Lopez, Rachel Ann 
Madrid, Nicole M.
Major, Mark B.
Marchant, Scott F.
Marshall, Jennie 
McBride, Nathan James 
McDonough, Megan R. 
McKendrick, Rashell 
Mckendrick, Stephen 
McLeod, Monika J.
Meek, Dale M.
Miller, Codie Zebbie 
Miller, Jack J.
Miller, Todd J.
Morgan, Ken O.
Mortensen, Blake G. 
Mumford, Lincoln Gideon 
Murri, Jennie Jones 
Musselman, Joilynne D. 
Myers, David Gil 
Nakatsuji, Reiko 
Nelson, Alma Jay 
Nelson, Rachel L.
Nicholas, Samantha Jane 
Norman, Daniel 
Olsen, Ryan D.
Osborn, Jacob G.
Oswald, Kenlyn P.
Pace, Heather Mitchell 
Packham, AnnaMay 
Parish, Nikkala 
Peck, Doreen 
Percy, Jonathan Christian 
Peterson, Alma George 
Peterson, Melanie Joy 
Peterson, Randy Seth 
Phillips, Nathan Cole 
Pocock, Chad Joseph 
Pritchett, KeriAnne 
Purintun, Nick W. 
Rasmussen, Johanna Kirstine 
Ratliff, David J.
Ratto, Joseph William 
Raymond, Randall C.
Reed, Karen Lynn 
Reese, Elizabeth Kay 
Rigby, Dustin Del 
Rutishauser, Faye H. 
Schmidt, Jacob Ryan 
Schmidt, Paul Rudy 
Shaw, David Austin 
Shepherd, Mary
Silvester, Jayne Marie 
Sim, Chuei-Moey 
Simpson, Sarah Eunice 
Slavens, Melanie J.
Snyder, Ginger E.
Staley, Jerry Lynn II 
Steele, Brittany Kristen 
Stefanoff, Nathan J.
Stoy, Alex N.
Sweat, Kasee L.
Thacker, Vaughn J.
Thatcher, Elise M. H. 
Thatcher, Richard Ernest 
Turpin, Scott Bowen 
Twitchell, Adrienne Dawn 
Ure, Kenneth 
Vincent, Heidi 
Walker, Shawna (Mary) 
Wallace, Joseph Daniel 
Watson, Janel M.
Watt, Tyler Martin 
Webster, Jonathan Mark 
Wells, Lana 
Wilde, Janice E.
Willis, Brandon C.
Wozney, Allison M.
Zollinger, Nickolee
Associate o f  Applied 
Science Degrees
Hunsaker, Daniel Steven 
Huntington, Ryan L.
Layman, Michael L.
Long, Richard D. Jr.
Lunt, Scott C.
Robinson, Kathleen L. 
Solomon, Linda E.
Taylor, Amy E.
Ure, Mark R.
Wood, Erin Marie 
Zollinger, Shelly A
Certificates
Bachtel, Berit L.
Finlinson, Casey R. 
Lamberson, Theresa 
Matsukawa, Lori 
Vernon, Sandra
Business
David B. Stephens 
Dean
Ackerson, Thomas F.
Adams, Ernest L.
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Adams, Kristee
Adams, Kristen Lee 
Adams, Luke Ryan 
Ahlemann, Arne 
Alder, Cory D.
Alder, Kristin 
Alleman, Tyler G.
Allen, Heather Michelle 
Allen, Kirk Lovell 
Allred, Jared Keith 
Alvord, Katie Ann 
Anderson, Chad Lewis 
Anderson, John David 
Anderson, Kristi 
Anderson, Rebecca Lee Mollotte 
Anderson, Rex W.
Anderson, Scott Newton 
Anderson, Tammy L.
Anderson, Travis F.
Argyle, Cory 
Armstrong, B. Jared 
Ashby, Nathan J.
Astle, Heather 
Avery, Cynthia Louise 
Balls, Darren L.
Bare, Brian Kent 
Barfus, Benjamin Reed 
Barfuss, John Keith 
Barker, Nicole B.
Barringer, Jeremy Allan 
Barrus, Tristin 
Barton, Clay R.
Bashaw, Brian C.
Bateman, Cody Brent 
Beck, Andrea K.
Beck, Brent Garth 
Beckstrand, Timothy D.
Bell, Jason Demont 
Bellile, Allison Lane 
Bench, Greg Lorin 
Bennett, Brant Gary 
Bennett, Hal K.
Bennion, Quinton John 
Benson, Cody Wayne 
Benson, Susan 
Bergeson, Brick Ryan 
Bergs, Adrianne Elizabeth 
Bergstresser, Audrey 
Berrett, Jeffery Mark 
Berry, Clenneth M.
Berryman, Jennifer 
Bertolio, Melanie A.
Bertolio, Scott J.
Betenson, Trevor B.
Beykirch, Christopher Donald 
Bibb, Sharlene 
Bice, Jason S.
Bills, Edward T.
Bingham, Benjamin K.
Birch, Sarah Stimpson 
Bird, Michelle 
Blau, Benjamin M.
Blau, Jody R.
Blau, Lisa M.
Blood, Brian E.
Blotter, Nathan A.
Blunt, Tori E.
Bohm, Jaynann C.
Bohrer, Daniel C.
Books, Jennifer J.
Booth, Becky Joan 
Booth, Colin Patrick 
Bott, Anthony E.
Bouck, Amy L.
Boulton, Curtice Alexander 
Boulton, MaryKai H. 
Bowcutt, Brian J.
Bowcutt, Nathan J.
Bowen, Jennifer Godfrey 
Bramwell, E. Reeder 
Brimhall, Kelly Jae 
Broadbent, Shawn W.
Brown, Adriann Jane 
Brown, Brant Isaac 
Brown, Camille 
Brown, Kari 
Brown, Lisa M.
Brownlee, Steven John 
Budge, Scott Ruston 
Bullock, Anna M.
Burga, Arturo Angel 
Burghardt, Paul Phillip 
Burgon, Robert Manning 
Burke, Allyson Linda 
Burton, Jessica 
Busch, Shane Elliott 
Butte, Tracy L.
Cannon, Kyle E.
Capitan, Sandra S.
Carnahan, Russell Lewis 
Chandler, Scott Bryon 
Chegup, Balles 
Chen, Su-Tung 
Cheney, Emily D.
Chessler, Karen E.
Cheung, Wai-Hung (Billy) 
Christensen, Curtis K. 
Christensen, Gabriel Michael 
Christensen, Jonathan Jeffrey 
Christensen, Sean D. 
Christensen, Todd P. 
Christiansen, Camille 
Clark, Michelle Dahle 
Clayville, Kristin 
Colby, Charlotte J.
Cole, John B.
Coleman, Jeffrey R.
Conger, Daniel R.
Cook, Rod F.
Coombs, Keenan G.
Corbett, J. Ryan 
Cottam, Jana Lin 
Cottle, Coleen 
Covington, Benjamin L. 
Covington, Breezy Abbey 
Covington, Kami J.
Cox, Colette 
Cracroft, Ashley Lorane 
Cragun, S. Cristina 
Crane, Christine 
Crane, Natalie 
Crosland, Karalee 
Crowther, Cody Jo 
Curtis, Heather Nicole 
Curtis, Melvin A.
Curtis, Trevor Martin 
Dahle, Melissa A.
Davis, Andrew Charles 
Davis, Brent Norman 
Davis, Mark Russell
Davis, Tory J.
Davison, Angelique Nicole 
Demars, Debra Ann 
Dent, Killian B.
Dewey, Todd Lawrence 
Dicko, Donald M.
Dickson, Afton Giles 
Dickson, William Thomas 
Dodge, Natalie Larsen 
Dougherty, Michael James 
Douglass, Christopher Paul 
Dryden, David Duane 
Dubreuil, Joshua Alfred 
Dudley, Melynda D.
Duncan, Kevin G.
Duncan, Ryan James 
Dursteler, Courtney Ransom 
Dyet, Shane Paul 
Dysart, Lindsey 
Earl, Robert Danny 
Eastley, Kevin Joseph 
Edwards, Brian C.
Edwards, Ryan Scott
Ellis, James Allen
Ellis, M. Ryan
Eshelman, Clinton Russell
Espirito Santo, Joaquim Nazare
Esplin, Ester
Esser, Zachary
Evans, Chad H.
Evans, James E.
Evans, Nathan 
Ewer, Masako N.
Fackrell, John Cannon 
Fadel, Kelly J.
Farmer, Emily 
Fellows, Leslie 
Ferderber, Frank A.
Fetherston, Nathan Michael 
Flarnmer, Jeffrey G.
Florentino Morel, Angelica Maria 
Floyd, Crystal 
Forgey, Rachel Kristin 
Forsgren, John Clifford 
Galloway, Thomas Kelly 
Giacoletto, Shawn C.
Gibson, Michelle 
Gil, Vianka 
Gilbert, Tonya Lee 
Gilson, Trevor Howard 
Gittins, Autumn D.
Gittins, Brandi 
Gonzales, Jasonn G.
Gray, Jason Michael 
Greenhalgh, Karl Morely 
Greening, Mary Rebecca 
Gregorcy, Brian G.
Griswold, Timothy A. 
Gudmundson, Mary Elizabeth 
Gumiel, Lorena 
Guymon, Katrina J.
Ha, Wai Ying 
Haines, Howard Keith III 
Hall, William Matthew 
Hamblin, Haley M.
Hancock, Jared Paul 
Hansen, David L.
Hansen, Shalon Gurr 
Hanson, Steven Benjamin 
Harlan, Derek Leon
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Haroldsen, Jonathan J. 
Harrison, Jay Paul 
Hartman, James Christian 
Harward, Nathan 
Hatch, Jotham Darren 
Hatcher, Gregory O. 
Haws, C. Andrew 
Heath, Ryan Joseph 
Heck, Abbey Marie 
Henderson, Bradley John 
Hendricks, Tangi DeLyn 
Hess, Sheldon Kay 
Hill, Roger Brant 
Hill, Treavor T.
Hills, Daniel 
Ho, Antony 
Hobbs, Douglas B. 
Hodson, Jeremy R.
Hogan, Nicole 
Hokanson, Tyree K. 
Hollingshead, Heather 
Holman, Rob H.
Holmes, Jeremy Paul 
Holy oak, Aaron Jon 
Hope, Justin Michael 
Horiguchi, Ai 
Houck, Josh Richard 
House, Deanna Kay 
Howcroft, Stephen Bret 
Hoxer, Scott G.
Hoyt, Clinton Tyler 
Hsu, Wei-lun 
Huff, Justin Todd 
Hunt, Rhett C.
Hunt, Stephen 
Hunter, Jill 
Huntington, Jana Lyn 
Hurd, Dustin John 
Hurd, Jason 
Hurdsman, Emily 
Ickes, Judith Marriott 
Isaacson, Steven D. 
Isolampi, Joel David 
Izumi, Tomoyasu 
Jackson, Daniel C. 
Jackson, Erin L.
Jackson, Justin W.
James, Stephen Douglas 
Jenkins, Daniel J.
Jenkins, James Lees 
Jensen, Cameron O. 
Jensen, Janae 
Jensen, Jaynie 
Jensen, Kenneth R.
Jensen, Mary K.
Jensen, Paul Douglas 
Jensen, Preston P.
Jenson, Mark Stewart 
Jessup, Josh D.
Johansen, David Snow 
John, Michael Brandon 
John, Tristan L.
Johns, Gabriel A.
Johnson, Allesha 
Johnson, Brett Lee 
Johnson, Douglas D. 
Johnson, Frederic A. 
Johnson, Paul A.
Johnson, Val Henrie 
Jones, Cory William
Jones, Melissa Ann 
Judd, Monte 
Judd, Nathan E.
Kay, Melissa L.
Keller, Keith M.
Kelly, Nathan H. 
Kennington, Devan D. 
Kerby, Patricia M.
Khaw, Boon Min 
Kirk, Sharon Lee 
Kirkham, Tyler Richard 
Knutson, Christopher W. 
Koch, Curtis 
Kot, Danielle Nicole 
Kuang, Jie
Kuhnhenn, Rodney E. 
LaGuardia, Regena Nicole 
Lambert, Rick G.
Lambson, Barney Evan 
Lamprecht, Derek Michael 
Larkin, Paul Benjamin 
Larsen, Brenda Anh-Thu 
Larsen, Karl D.
Larsen, McKenzie Jones 
Larsen, Scott B.
Larson, Derrick Kraig 
Law, Sock Ling 
Leavitt, G. Justin 
Lee, Bradey Michael 
Lee, Chen-Wen 
Lee, In Ho
Lee, Michelle
Lee, Nathan Edward 
Lee, Rosetta Karen 
Leffler, Douglas Gary 
Lehnhof, Mary C.
Lemmon, Amy Lynn 
Lewis, Kory P.
Lewis, Valdon B.
Liechty, Jonathan M.
Lien, Yu-Ching 
Lin, Johans Y.J.
Lind, Zachary Lee 
Linville, Chad Michael 
Lish, B. Naomi Paulsen 
Lish, Branden B.
Litster, Michael T.
Long, Ryan Philip 
Loosle, Steven R.
Loveland, Jeremy 
Loveland, Lynn Jason 
Lupanow, George Paul 
Lyle, Jarman D.
Madsen, Valerie 
Manikowski, Justin L. 
Manning, Douglas Roger 
Marchant, Esther 
Marra, David J.
Marshall, Stephen Andrew 
Martinsen, Blake L.
Mason, Matthew Reese 
Matheson, Michelle 
Matsumoto, Masanori 
Matthews, Michael K. 
Mayer, Bradley William 
Mayes, KayeLynn 
Mazzola, Manon M. 
McArthur, Henry A. 
McDonald, Nathan A. 
McFarlane, Joseph L.
McGee, Tracy 
McKellar, Milton Lane 
McKnight, Jared Layne 
McMillan, Jed R. 
McMullin, Charise D. 
McNeil, Shauna J.
Mello, Juliane 
Mercer, Dan W.
Merrell, Kenneth B.
Miller, Jared T.
Miller, Nathan D.
Miller, Timothy L. 
Milligan, Kimberly Mears 
Mitchell, Jennifer 
Moe, Sinapati Samuel 
Moncur, Maria L.
Monsen, Tarren 
Morgan, Brandon 
Morgan, Paul M.
Mori, Chigusa Maryellen 
Morley, Mark Tyler 
Mortensen, Jay R. 
Mortensen, Ryan S. 
Mottishaw, Rebecca Ann 
Murdoch, Glen M. 
Murdoch, Katherine A. 
Murray, Dean Larry 
Narjisse, Hind 
Nelson, Blake Jared 
Nelson, Bryan T.
Nelson, Cherie B.
Nelson, Seth C.
Newbold, Clint D.
Ng, Andy 
Ngo, David 
Nguyen, Khanh D.
Nield, Kim G.
Nielson, Michael G.
Nigh, Jordan P.
North, Joy 
Norton, Justin Keith 
Nuttall, Delyn B.
Obray, Ryan B.
Obray, Tasha Lyn 
Olds, Taryn 
Olsen, Brandon Kim 
Olsen, Dennis Ray 
Olson, Jacob Ivan 
Olson, Neil William 
Olson, Rachel C.
Olson, Tyler John 
Pace, Kristina 
Palmer, Bryan J.
Palmer, Julie 
Parker, Zebulon K. 
Paskett, Daniel Scott 
Payne, Andrew Oliver 
Peng, Rong 
Perry, Shayla K.
Petersen, Jeramy John 
Petersen, Tonn K. 
Petterson, Seth T.
Petty, Jennifer Lorett 
Pierson, Keith Alek 
Pitcher, Scott A. 
Poppleton, Wendy K. 
Porter, Bryan N.
Poulter, Laura 
Powell, Chad J.
Powell, Jeffrey Cameron
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Powell, Matthew L.
Pringle, David M. 
Ramirez-Ng, Enilker Leonel 
Rands, Issac David 
Rasmussen, Kirk Hansen 
Raymer, Jacob Aaron 
Reeder, Mark B.
Reier, Jesse E.
Repasi, Douglas B.
Rice, Yasemin Meier 
Ridd, Anthony Vernon 
Ridd, Nick J.
Riley, Benjamin H.
Rinehart, Daniel P.
Roberts, Corey K.
Robinson, Erik L.
Robinson, Kelly M. 
Rockwell, Shawn Marie 
Roorda, John Michael 
Rosenberg, Kimberly Dawn 
Rosenberg, Ryan A. 
Rosenlof, Rhonda Ann 
Rowe, Brent C.
Roylance, Joseph M. 
Ruggles, Cary Leroy 
Russell, Nicholas Alan 
Saltern, Jonathan P. 
Sampson, Curtis Reed 
Sanchez, Susan 
Sanders, Jeffrey M. 
Saunders, Jason P. 
Scamahorn, Nannette Alder 
Schaeffer, Estela 
Schick, Warren Tenney 
Schiller, Curtis Thayne 
Schroeder, Blake N. 
Schulthess, Marie 
Schwartz, Michael 
Seale, Kelly D.
Seegmiller, Natalie A. 
Seeley, Jessica R.
Selph, Matthew Ammon 
Shaffer, Brian N.
Shaw, Ryan D.
Shipley, Michael B.
Shoop, Troy D.
Showalter, Todd Jackson 
Showell, Janita Marie 
Shumway, Jenny Lee 
Sim, Kee Chai 
Simons, Sarah Anne 
Skidmore, June Allison 
Sleight, Todd L.
Smith, Benjamin James 
Smith, Brittany Ann 
Smith, Dustin D.
Smith, Hyrum Legrand 
Smith, Lindsey 
Smith, Rusty T.
Smith, Sarah Christine 
Smith, Shawn P.
Smith, Steve K.
Smith, Trent James 
Smoot, Brad L.
Sondrup, Samuel Kevin 
Sorensen, Bradford F. 
Sorenson, Alicia 
Sorenson, Eric Lewis 
Sorenson, Jane M.
Sorenson, Justin Chad
Sosa Machado, Guacayarima 
Southwick, Scott Bruestle 
Spaulding, Gene R.
Spencer, Scott Griffeth 
Speth, Brandon L.
Steadman, Chad Moedl 
Steed, Natalie G.
Steele, Heather J.
Steinfeld, Heather A.
Stewart, Daniel S.
Stewart, Jeremy Lewis 
Stewart, Justin K.
Stinebaugh, Brigham Lloyd 
Stock, Richard Holyoak 
Stockdale, Julie 
Stocking, Melissa 
Stolle, Jason Robert 
Stone, Andrew M.
Stucki, Jana L.
Suddreth, Tammy 
Suppanakorn, Supanit 
Sutherland, Anna Marie 
Swensen, Benjamin S.
Swensen, Lindsey 
Symons, Sam S.
Szymanski, Chad A.
Tams, Kevin B.
Taylor, Mario 
Teichert, Jeffrey Dean 
Terry, Stuart Warren 
Thanadabout, Som 
Thatcher, Mark William 
Thiel, Christopher Lee 
Thomas, Lori Ann 
Thompson, David J.
Thompson, Dean Hurst 
Thompson, Tina L.
Thornock, Troy G.
Thornton, Tad A.
Thorpe, Steven Jeremy 
Thurgood, Susan Zimmermann 
Thurman, Steven Michael 
Tibbitts, Susan 
Timothy, Tyra S.
Tonks, Jessica Anne 
Tueller, Daniel T.
Veach, Stephen Michael 
Vega, Jesse Miranda 
Voda, Kristen A.
Wagoner, Kenzie 
Wall, Kristy
Walters, Arlana Marie 
Walton, Brian Vern 
Wang, He
Ward, Nolan Spencer 
Wardle, Jason LaVar 
Watkins, Christina 
Webb, Nathan Russell 
Weber, Daniel Nathan 
Weiss, Ty Alan 
Wharton, Travis F.
White, Alfred Henry IV 
White, Barnard Brent 
Whittier, Cherise 
Wilcock, Jeremy S.
Wilde, Brent Wesley 
Wilkinson, Jeffrey Douglas 
Williams, Harmon J.
Wise, Curtis B.
Wong, Mandy YeeMan
Wood, Bryan David 
Woodruff, Matthew Brian 
Woodruff, Tamra Lee 
Woolley, Jeremy Aaron 
Woolstenhulme, James Aaron 
Wright, Philip D.
Yatsenko, Olga 
Young, Natalie 
Zeyer, Stanley A.
Associate o f  Applied 
Science Degrees
Allen, Michael D.
Barr, Lana W.
Bringhurst, Lisa 
Butterfield, Analisa 
Carter, Wendy M.
Cole, Alisha 
Folsom, Brianne Dawn 
Frazier, Cindy R.
Gam, Maleah 
Heaps, Shanna 
Hoang, Hang Phuong 
Jessie, Sheila M.
John, Julie A.
McLendon, Marcy Joy 
McPhie, John Todd 
Nelson, Tera Lynne 
Richins, Amy 
Roberts, Stephanie S.
Tse, Roderick Wei-bong 
Ward, Taryn Renee 
White, Ashley A.
Williams, Lisa 
Wood, Janice Jensen
Education
Gerry Giordano 
Dean
Ackerson, Kimberli A. 
Allard, Leslie Jean 
Allen, Bryson Marvin 
Allen, Taunya 
Alley, Natalie Lynn 
Allred, Kimberly Ann 
Allred, Lisa A.
Andersen, Amy L. 
Anderson, Alice N. 
Anderson, Alisha 
Anderson, Jensa Loraine 
Anderson, Kristina Marie 
Anderson, Linda Gail 
Anderson, Makanda Jean 
Anderson, Scott C. 
Anderson, Taleese Annette 
Armstrong, Elizabeth 
Armstrong, Jan D.
Aston, Heather D. 
Atkinson, Karenita T. 
Augustin, Kimberly A. 
Bainbridge, Melody Ann
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Baird, Angela Dawn 
Baird, Barbara Nelson 
Baldwin, Kiesha L.
Balls, Amy Noelle 
Bambrough, Shelley Samson 
Barker, David Walter 
Barker, Justin David 
Barker, Katie Ann 
Barnard, Carrie Ann 
Barnett, Jacob William 
Barnett, Michelle D.
Barrus, Britani 
Bartlett, Sheryl Sue 
Barton, Jennifer 
Bassett, Amy 
Batis, Jeffery C.
Bauerle, Amber L.
Baugh, Brevan B.
Beattie, Joshua Todd 
Beck, Janna Lynn 
Bell, Kristi
Bennett, Connie Jean 
Bennett, Sarah 
Bennion, Kelly Marie 
Benson, Jessica 
Berg, Jeffrey Martin 
Berry, Misty L.
Bertagna, Tracy Leigh 
Bethers, David Ryan 
Beutler, Emily 
Bevan, Lindsey Lue 
Bevan, Mario Jay 
Bingham, Heidi E.
Bingham, Michael Glenn 
Bingham, Rachel A.
Bird, Adrienne S.
Bitsinnie, Harry T.
Black, DeLynn 
Black, Joseph Jared 
Black, Travis A.
Blackburn, Jolene Salisbury 
Blanchard, Rachel J.
Blazzard, April S.
Bodily, Kathi M.
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Major: Psychology 
Major Professor: Dr. David M. Stein 
Dissertation: Mothers' Eating Beliefs and 
Behaviors and Their Relationship to 
Daughters' Bulimic and Anorexic 
Symptoms
Catrina, Irina Elena
Braila, Romania
Diplom: Politehnica University of 
Bucharest, 1995 
Major: Chemistry
Major Professor: Dr. Alvan C. Hengge 
Dissertation: Phosphorothioates as Models 
for Studying Phosphoryl Transfer Reactions
Caudell, Joe N.
Homer, Georgia
MS: Utah State University, 2001 
Major: Wildlife Biology 
Major Professor: Dr. Michael R. Conover 
Dissertation: Biology and Management of 
Eared Grebes (Podiceps nigricollis) on the 
Great Salt Lake, Utah
Chapman, Jeffery Glenn
Boerne, Texas
MS: Utah State University, 1993 
Major: Family Life
Major Professor: Dr. Kathleen W. Piercy 
Dissertation: "On Down the Road"
An Intergenerational Fathering Experience
Chen, Kathy H.
Peterson, Utah
MS: California Lutheran University, 1993 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. M. David Merrill 
Dissertation: Effectiveness of Guided 
Simulation and Pure Simulation in Teaching 
Procedural Knowledge
Clark, Daniel Desmond
Livermore, California
BS: California State University, Chico, 1997 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Scott A. Ensign 
Dissertation: Enzymology of Bacterial 
Acetone and Epoxypropane Metabolism
Collett, Brent R.
Lewiston, Idaho
MS: Utah State University, 2001 
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Gretchen A. Gimpel 
Dissertation: Addressing Disruptive 
Behaviors in the Preschool Classroom: An 
Adaptation of Parent-Child Interaction 
Therapy (PCIT) for Head Start Teachers
Crane, Scott G.
Roy, Utah
BS: Utah State University, 1993
Major: Physics
Major Professor: Dr. V. Gordon Lind 
Dissertation: Observation of the Parity- 
Violating Positron-Spin Correlation from a 
Magnetically Trapped 82Rb Source
Dick, Andrew J.
Chico, California
MA: California State University, Dominguez 
Hills, 1995 
Major: Sociology
Major Professors: Dr. H. Reed Geertsen and 
Dr. Randall M. Jones 
Dissertation: A New Wave in Juvenile 
Delinquency Diversion Programs: Peer Courts
Dowd, Sue Ann
Syracuse, Kansas
MS: Wichita State University, 1997 
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Susan L. Crowley 
Dissertation: Internalizing Symptoms in 
Adolescents: Assessment and Relationship 
to Self-Concept
Edgmon, Kreg Jerald
Bountiful, Utah
MS: Auburn University, 1996
Major: Family Life
Major Professor: Dr. Randall M. Jones 
Dissertation: Therapeutic Benefits of a 
Wilderness Therapy Program and a 
Therapeutic Community Program for 
Troubled Adolescents
Ellerd, David A.
Ontario, California
MS: Pepperdine University, 1982 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Charles L. Salzberg 
Dissertation: Correspondence Between 
Video and Community Job Choices: 
Evaluating the Utility of a Video Job 
Assessment for Individuals with 
Developmental Disabilities
Eun, Woong
Seoul, South Korea
MS: Utah State University, 1992
Major: Economics
Major Professor: Dr. Herbert H. Fullerton 
Dissertation: Essays on Relationship 
Between Foreign Direct Investment and 
Environmental Pollution Loadings
Fayad, Hala
Bshatfeen, Lebanon
MS: American University of Beirut, 1994 
Major: Biological and Agricultural 
Engineering
Major Professor: Dr. Richard C. Peralta 
Dissertation: Application of Neural 
Networks and Genetic Algorithms for 
Solving Conjunctive Water Use Problems
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Forbush, David E.
Driggs, Idaho
MS: Utah State University, 1995 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Timothy A. Slocum 
Dissertation: Reading Buddies: A Student 
Partnership to Increase Reluctant Readers' 
Reading Engagement
Gage, Jason Donald
Lewiston, Idaho
MS: University of Idaho, 1998 
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Gretchen A. Gimpel 
Dissertation: Parents' and Teachers' 
Acceptability of Treatments for Attention- 
Deficit/Hyperactivity Disorder: The Effects 
of Presentation and Information Delivery
Ghezzehei, Teamrat Afewerki
Asmara, Eritrea
BS: University of Asmara, 1995
Major: Soil Science
Major Professor: Dr. Dani Or
Dissertation: Post-Tillage Dynamics of Soil
Structural and Hydraulic Properties
Induced by Capillary Forces and External
Loading
Gonzalez-Guillen, Manuel De Jesus
Texcoco, Mexico
MS: Colegio de Postgraduados, 1989 
Major: Forestry
Major Professor: Dr. Robert J. Lilieholm 
Disseration: Future Scenarios of Land Use 
in the California Mojave Desert
Haderlie, Sheri
Logan, Utah
MEd: Montana State University, 1992 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Dissertation: An Assessment of Perceived 
Technology Standards Achievement for Pre­
Service Teachers at Utah State University
Harris, G. Edward
Morehead, Kentucky
MS: Utah State University, 1987
Major: Education
Major Professor: Dr. Dennis J. LaBonty 
Dissertation: Impact of the Western 
Governors University on Postsecondary 
Distance Education in States Funding and 
Not Funding the Western Governors 
University
Hart, Andrea Daines
Paradise, Utah
MS: Utah State University, 1996
Major: Family Life
Major Professor: Dr. Lori A. Roggman 
Dissertation: Religious Activity and 
Mortality in the Elderly: Tire Cache County 
Study
Hirschi, David Merlin
Hurricane, Utah
MS: Northern Arizona University, 1996 
Major: Education
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Dissertation: A Case Study of a Character 
Education Program in an Elementary School
Hoff, Olga Troyan
Moscow, Russia
MS: Utah State University, 1995
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond 
Dissertation: Development and Evaluation 
of an Instructional Design Model for 
International Training Programs
Hunsaker, T. Wayne
Logan, Utah
MS: Utah State University, 1986
Major: Education
Major Professor: Dr. Deanna D. Winn 
Dissertation: A Descriptive Study of the 
Satisfaction and Achievement of Ninth- 
Grade Students at Two Stand-Alone 
Freshman Centers
Jain, Shaleen
New Delhi, India
MS: Utah State University, 1998
Major: Civil and Environmental
Engineering
Major Professor: Dr. Upmanu Lall 
Dissertation: Multiscale Low-Frequency 
Hydroclimatic Variability: Implications for 
Changes in Seasonality and Extremes
Jenson, Glen Eric
Logan, Utah
MS: New Mexico State University, 1996 
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Byron R. Burnham 
Dissertation: The Development of a 
Workload Assessment Measure for County 
Extension Agents in Utah
Kim, Kwangsoo
Daegu, Korea
MS: Kyungpook National University, 1987 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Dissertation: Effect of Availability of 
Reference Materials with Self-Explanation 
on Cognitive Skill Learning
Krum, Jonathan Gary
Bountiful, Utah
BS: Weber State University, 1997
Major: Biochemistry
Major Professor: Dr. Scott A. Ensign 
Dissertation: Genetic Location and 
Biochemical Characterization of the 
Epoxyalkane-Coenzyme M Transferase from 
Xanthobacter autotrophiers Strain Py2
LaCaille, Lara Schultz
Hastings, Minnesota
MS: Utah State University, 1999
Major: Psychology
Major Professor: Dr. David M. Stein
Dissertation: Binge Eating Disorder and Its
Relationship to Bulimia Nervosa and
Obesity
Lee, Chung-Won
Namji, Korea
MS: Utah State University, 1995 
Major: Sociology
Major Professor: Dr. Michael B. Toney 
Dissertation: Non-Clinical Risk Factors of 
Hysterectomy
Lee, Jong-Seok
Tae-Gu, Korea
MS: Kyungpook National University, 1993 
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. David S. Bowles 
Dissertation: Uncertainty Analysis in Dam 
Safety Risk Assessment
Mackowiak, Cheryl L.
Crystal Lake, Illinois
MS: Southern Illinois University, 1990 
Major: Soil Science 
Major Professor: Dr. Paul R. Grossl 
Dissertation: The Efficacy of Plant Residue 
Degradation Products on Phosphorus, Iron, 
Iodine, and Fluorine Bioavailability to Plants
Massa, Alicia Noemi
Rufino, Argentina
BS: Universidad Nacional de Cordoba, 1982 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. David J. Hole 
Dissertation: Biosystematic Studies in 
Bromus L. Section Ceratochloa Germplasm of 
Paragonia
Mauldin, Richard Kirk
Pomfret, Maryland
MS: Utah State University, 1997
Major: Sociology
Major Professor: Dr. Gary H. Kiger 
Dissertation: Alienation: A Laughing Matter
Neal, Cora Lee
Ogden, Utah
MS: Brigham Young University, 1992 
Major: Mathematical Sciences 
Major Professor: Dr. LeRoy B. Beasley 
Dissertation: Properties of Random Z- 
Primitive Digraphs and Matrices
Nickel, Thomas Bradley
Providence, Utah
MS: Utah State University, 1999
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
Dissertation: Student-to-Student Interaction 
in Online Discussions: The Role of 
Moderator Status
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Norton, Maria C.
Martinez, California
MS: Utah State University, 1982
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Karl R. White 
Dissertation: Cross-Sectional Concordance 
and Longitudinal Risk for Depression in 
Elderly Married Couples
Phiri, Phillip Henry
Champhira, Malawi
MS: Utah State University, 1998
Major: Range Science
Major Professor: Dr. Brien E. Norton 
Dissertation: "Perverse Supply" as a 
Rational Behavior of Smallholder Livestock 
Farmers in Central Malawi and Implications 
for Livestock Policy Decisions
Prasad, Rajiv
Patna, India
MS: Indian Institute of Technology, Madras, 
1992
Major: Civil and Environmental
Engineering
Major Professor: Dr. David G. Tarboton 
Dissertation: Watershed-Scale Hydrology: 
Influences of Spatial Variability of 
Snowpack in a Semiarid, Mountainous 
Environment
Rashid, Mamun
Dhaka, Bangladesh
MS: Idaho State University, 1996
Major: Civil and Environmental
Engineering
Major Professor: Dr. Jagath J. Kaluarachchi 
Dissertation: Biodegradation of 
Hydrocarbons Using Alternate Electron 
Acceptors: Theoretical Development and 
Model Applications
Reading, Noel Scott
Logan, Utah
BS: Brigham Young University, 1990 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Steven D. Aust 
Dissertation: Structure-Function Studies for 
Manganese Peroxidase from Phanerochaete 
ehrysopporium
Robertson, Daniel Joseph
Logan, Utah
MS: Utah State University, 1996 
Major: Education
Major Professor: Dr. Ron Thorkildsen 
Dissertation: Educator Supply, Demand, 
Attrition, and Out-of-Field Teaching in Utah
Sabbah, Ali Jawad
Nabatieh, Lebanon
BS: Lebanese University, 1987 
Major: Physics
Major Professor: Dr. D. Mark Riffe 
Dissertation: Ultrafast Carrier and Coherent 
Phonon Dynamics in Crystalline Silicon
Shaw, John David
Scranton, Pennsylvania
MS: University of Alaska, Fairbanks, 1994 
Major: Ecology
Major Professor: Dr. James N. Long 
Dissertation: Silvicultural Systems for 
Maintenance of Structure in a Forest 
Landscape
Snyder, Deryl Owen
West Jordan, Utah
MS: Utah State University, 1999
Major: Mechanical Engineering
Major Professor: Dr. Robert E. Spall 
Dissertation: A Parallel Finite-Element/ 
Spectral Large-Eddy Simulation (LES) 
Algorithm for Complex Two-Dimensional 
Geometries
Temesgen, Bekele
Kiremit, Ethiopia
MS: Utah State University, 1996
Major: Biometeorology
Major Professor: Dr. Donald T. Jensen 
Dissertation: Terrain and Biome Effects on 
Geophysical Variables Derived from 
Boundary Layer Models Coupled with 
Airborne Data
Treadwell, Chris Lee
Kaysville, Utah
MS: Utah State University, 1999
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Tamara J. Ferguson 
Dissertation: Changing the Role of 
Appraisal and Interpersonal Factors in Guilt 
Induction: Time, Perspective, and 
Responsibility
Twitchell, David G.
Kaysville, Utah
MA: San Diego State University 1987 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. M. David Merrill 
Dissertation: A Rapid Prototying Model for 
the Design and Development of 
Instructional Systems in Theory and 
Practice: A Case Study
Ustach, Paul Constantine
Modesto, California
MS: University of Texas, Arlington, 1994 
Major: Biology
Major Professor: Dr. Edmund D. Brodie, Jr. 
Dissertation: Patterns and Processes of 
Population Differentiation in the 
Chuckwalla (Sauromalus obesus) in Southern 
Nevada
Van Eden, Marc Elliot
Newport Beach, California
BS: University of California, Irvine, 1992
Major: Biochemistry
Major Professor: Dr. Steven D. Aust
Dissertation: Iron Loading into Human
Ferritin: Implications of Free Radical
Formation and Protein Damage
Van Vleet, Terry R.
Ogden, Utah
BS: Weber State University 1993
Major: Toxicology
Major Professor: Dr. Roger A. Coulombe 
Dissertation: Carcinogen Metabolism in 
Human Airway Cells
Ward, Johanna Marie
Denver, Colorado
MS: Colorado State University, 1994 
Major: Ecology
Major Professor: Dr. Michael R. Conover 
Dissertation: Avian Assessment of Risks: 
Balancing the Threats of Starvation and 
Predation During Reproduction
Wehner, Andre
Berlin, Germany
MS: Idaho State University, 1994
Major: Physics
Major Professor: Dr. James T. Wheeler 
Dissertation: A New Conformal Gauge 
Theory
Wengreen, Heidi Jensen
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1997
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Ronald G. Munger 
Dissertation: Dietary Protein Intake as 
Measured by a Picture-Sort Food Frequency 
Questionnaire and Risk of Osteoporotic Hip 
Fracture in Aging Residents of Utah
West, Benjamin Corey
New Johnsonville, Tennessee
MS: Virginia Tech, 1998
Major: Fisheries and Wildlife
Major Professor: Dr. Terry A. Messmer 
Dissertation: The Influence of Predator 
Exclosures and Livestock Grazing on Duck 
Production at Bear River Migratory Bird 
Refuge, Utah
Wilson, Grant Ivins
Payson, Utah
MS: Brigham Young University, 1989 
Major: Biology
Major Professor: Dr. LeGrande C. Ellis 
Dissertation: Variations in the Histamine 
Content of Mink Testes Due to Injections of 
Gonadotropic Hormones and Application of 
Free Radicals in Vitro
M aster o f  Accounting
Adams, John R.
Midvale, Utah
BS: Utah State University, 2000
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Andersen, Jared Gary
Hyde Park, Utah
BS: Utah State University, 2000
Back, Preston Jared
Sandy, Utah
BS: Utah State University, 2000
Birch, Shawn
Idaho Falls, Idaho
BA: Utah State University, 2000
Bruno, Rick Ellis
Orem, Utah
BS: Brigham Young University, 1999
Cook, Loyal Boyd
Hyrum, Utah
BS: Utah State University, 2000
Dodge, Tiffany Michelle
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 2000
Eaves, Ronald Callis
Provo, Utah
BA: Utah Valley State College, 2000
Eck, Jon Kirk
Smithfield, Utah
MS: Utah State University, 1996
Elwood, Dennis Ray
Hyde Park, Utah
BA: Utah State University, 1997
Guo, Wei
Beijing, China
BS: Central University of Banking and 
Finance, 1996
Huang, Zhihui
Meixian, China
BS: Yunnan Institute of Finance and Trade, 
1994
Jeppesen, Greg William
Wellsville, Utah
BS: Utah State University, 2000
John, Michael M.
Millville, Utah
BA: Utah State University, 2000
Larson, Robert Ted
Morrison, Colorado
BS: Utah State University, 2000
Muir, Melissa
Randolph, Utah
BS: Utah State University, 2000
Needles, Jordan Eugene
West Jordan, Utah
BS: Utah State University, 2000
Ojo, Funmilayo Olutosin
Ikere, Nigeria
Diploma: The Federal Polytechnic, 1988
Oliverson, Tyler N.
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 1998
Roberts, Ryan Enos
Blanding, Utah
BS: Utah State University, 1999
Rockwell, Nathan Brant
Tooele, Utah
BS: Utah State University, 2000
Scott, Adam James
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2001
Shi, Haijiang
Kangbao, China
BS: Nankai University, 1990
Sundberg, Arika H.
Salt Lake City, Utah
BS: Utah State University, 1999
Thompson, Gary Philip
Duchesne, Utah
BS: Utah State University, 1998
Thompson, James Frank
Providence, Utah
BS: Utah State University, 1999
Wahlberg, Tiffany Marie
Trenton, Utah
BA: Utah State University, 2001
Yazzie, Martina M.
Blue Gap, Arizona
BS: Utah State University, 2000
Zhang, Sufang
Fuzhou, China
BS: Fuzhou University, 1991
Zhou, Jingrong
Beijing, China
BS: Beijing Institute of Machinery, 1994
M aster o f  A rts
Brown, Clayton David
Logan, Utah
BA: Utah State University, 1999
Major: History
Major Professor: Dr. Edward R. Glatfelter 
Thesis: Red in Red Dye: Precedents for 
Maoism in Chinese Culture
Cogan, Susan Michelle
Minneapolis, Minnesota
BA: University of Minnesota, 1999 
Major: History
Major Professor: Dr. Norman L. Jones 
Thesis: Patrons and Saints: Patronage, 
Kinship, and Catholics in Early Modern 
England
Findley, Michael Glenn
Brigham City, Utah
BA: Utah State University, 2000
Major: Political Science
Major Professor: Dr. David B. Goetze
Lee, Jon Dee
St. George, Utah
BA: Gonzaga University, 1998
Major: American Studies
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Thesis: Alternative Herbal-Cancer 
Therapies: An Examination of the Efficacies 
of Four Remedies
Lee, Se-Jong
Suwon, Korea
BA: Korea National Open University, 1988
Major: Political Science
Major Professor: Dr. Jing Huang
Meyer, Marc Joseph
Burnsville, Minnesota
BA: St. John's University, 1997
Major: History
Major Professor: Dr. Clyde A. Milner II 
Thesis: First Wave/Latest Wave: A 
Comparative Historical Analysis of Chinese 
Immigration
Myers, Kelli Christiansen
Newton, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: History
Major Professor: Dr. Anne M. Butler 
Thesis: The Sunset of Life: Mormon Women 
and Aging, 1865-1900
Roubo, Kelly Sharon
Steep Falls, Maine
BA: University of Maine, 1992
Major: American Studies
Major Professor: Dr. Jeannie B. Thomas 
Thesis: Pop Culture and the UFO Narrative: 
Who's Buying It, Who's Selling It, and 
Who's Not Telling It
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Skeen, Thomas J.
Roy, Utah
BA: Weber State University, 1996 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Melody Graulich 
Thesis: Eggshell Shibboleth: The 
Subversion of a Dichotmous Race Paradigm 
and an Attempt at the Establishment of a 
Protean "South" in Two Novels by William 
Faulkner
Williams, Robert John
Logan, Utah
BA: Brigham Young University, 1997 
Major: English
Major Professor: Dr. Bishnu Ghosh 
Thesis: Mapping the Invisible: Orientalist 
Mythologies in the Translation of Chinese 
Poetry
Zarara, Wendy Marie
Medina, Ohio
BA: Hiram College, 1995
Major: History
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Thesis: 'E e' Neishoodii Bitsii Nez: The 
Compassion and Conflicts of the Reverend 
Harold Baxter Liebler, Missionary to the 
Utah Navajo, 1943-1982
M aster o f  Business 
Adm inistration
Abel, Angela
Tremonton, Utah
BS: Utah State University, 1994
Abreu, Jenny Esther
Santo Domingo, Dominican Republic 
BS: Pontifical Catholic University, 2000
Adams, Nile F.
Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1996
Ambrose, Chad Burton
Sandy, Utah
BS: University of Utah, 1997
Anderson, David James
Tremonton, Utah
BS: Utah State University, 2001
Baird, Jeremy Seth
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2001
Ballantyne, Jon Craig
North Ogden, Utah
BS: Brigham Young University, 1991
Baugh, Gifford Steven
Providence, Utah
BS: Utah State University, 1999
Baxter, Joshua John
Spanish Fork, Utah
BS: Utah Valley State College, 2000
Bearden, Michael Todd
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2000
Beitler, Jeremy Keith
Enoch, Utah
BS: Southern Utah University, 1997
Benstog, Nola L.
Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1999
Bernath, Sandra S.
Owosso, Michigan
BS: University of Michigan, 1993
Bingham, J. Morgan
St. George, Utah
BS: Southern Utah University, 2000
Bird, Derick
Springville, Utah
BS: Utah Valley State College, 2000
Bitner, Morgan G.
Grantsville, Utah
BS: Utah State University, 1999
Black, Krista P.
St. George, Utah
BS: Southern Utah University, 2000
Boyer, Dell Christopher
Provo, Utah
BS: University of Phoenix, 2000
Brenchley, Gregory Paul
Providence, Utah
BS: Utah State University, 2001
Brock, Wendell Walter
Enoch, Utah
BS: Brigham Young University, 1987
Brower, Catherine
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1998
Brown, Annie R.
Portmore St. Catherine, Jamaica
MAcc: Brigham Young University, 1996
Brown, Kyle Richard
St. George, Utah
BS: Southern Utah University, 1997
Brown, Melissa Marie
Riverton, Utah
BS: Westminster College, 1999
Brown, Steven Gene
North Logan, Utah
BS: Utah State University, 2001
Brown, Trent Ira
Duncan, Arizona
BS: Brigham Young University, 2000
Bruton, Charles E.
Payson, Utah
BS: University of Phoenix, 1992
Buchberger-Tabaracci, Lana R.
Calgary, Canada
BS: University of Calgary, 1997
Burch, Stephen C.
St. George, Utah
BS: Southern Utah University, 1998
Burke, Kary M.
North Ogden, Utah
BS: Brigham Young University, 1987
Burns, Gordon L.
North Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1995
Burns, Jillian
Orem, Utah
BS: Utah Valley State College, 1999
Buttars, Russell Garrett
Moroni, Utah
BS: Brigham Young University, 1998
Button, Kevin T.
Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1991
Byington, Robert E.
Roy, Utah
BS: Weber State University, 1999
Campbell, Alan W.
Perry, Utah
BS: University of Utah, 1990
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Chang, Yuan-Ting
Taipei, Taiwan
BS: National Taipei University, 1988
Chapman, Richard Max
Eden, Utah
BS: Weber State University, 1993
Chen, Lixuan
Shenzhen, China
BS: Shenzhen University, 1999
Chipman, Raymond Lynn
Farmington, New Mexico
BS: Brigham Young University, 1999
Church, Terran Erek
Kanab, Utah
BS: Southern Utah University, 1996
Clark, Robert E.
Natchitoches, Louisiana
BS: Utah State University, 2000
Clarke, Jerry Lee
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 2000
Clay, Michael C.
Roy Utah
BS: University of Utah, 1992
Coleman, James C.
North Ogden, Utah
BS: Brigham Young University, 1992
Coleman, Kent England
Logan, Utah
BS: Brigham Young University, 2001
Conley, Jared Patrick
Moreno Valley, California
BS: Brigham Young University, 1996
Cooper, Sue Ann
Orem, Utah
BS: Utah Valley State College, 2000
Cordero, Bradley Stewart
Sandy, Utah
PhD: Creighton University, 1999
Cornia, Spence E.
West Point, Utah
BS: Utah State University, 2001
Cox, Curtis Neal
Payson, Utah
BS: Brigham Young University, 1997
Cox, Lyle R.
Santa Clara, Utah
BS: Weber State University, 1982
Curtis, Matthew T.
West Bountiful, Utah
BS: Utah State University, 1996
Daines, Michael Jay
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1991
Day, Shane Draper
Fillmore, Utah
BS: Utah Valley State College, 1999
Dyer, David J.
Provo, Utah
BS: Brigham Young University, 1986
Ellis, Krey
Roy, Utah
BS: Weber State University, 1998
Evans, Trent R.
Stockton, Missouri
BS: Utah State University, 1999
Fairbanks, Jeffrey C.
American Fork, Utah
BS: University of Utah, 1997
Fielding, Curtis "W "
Hyrum, Utah
BS: Utah State University, 1999
Fullmer, David W.
Layton, Utah
BS: Weber State University, 2000
Garrett, Robert J.
Lindon, Utah
BS: Utah Valley State College, 2000
Garthwaite, Thomas Vincent
Berlin Center, Ohio
BS: Youngstown State University, 1998
Gilley, Larry D.
Sf. George, Utah
BS: Northeastern State University, 1997
Glazier, Devin C.
Orem, Utah
BS: Utah Valley State College, 2001
Flail, Alan T.
Murray, Utah
BS: Brigham Young University, 1992
Hankins, Michael A.
Perry, Utah
BS: Brigham Young University, 1998
Hansen, Cory James
Kaysville, Utah
BS: Utah State University, 2001
Hansen, Kelee Elizabeth
Cedar City, Utah
BS: Utah State University 2000
Henderson-Northcutt, Trisha
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2000
Henley, Jody Lynn
Pleasant View, Utah
BS: University of Phoenix, 1999
Hiatt, Seth David
Syracuse, Utah
BS: Brigham Young University 1996
Holman, David Kenneth
Herriman, Utah
BS: Brigham Young University, 2000
Howell, Gregory K.
Sandy, Utah
BS: Brigham Young University, 1978
Hsu, Ting-Chang
Kaohsiung, Taiwan
BS: Tunghai University, 1995
Hunter, Tatiana Jivkova
Sofia, Bulgaria
BS: Brigham Young University, 1998
Hyde, Marion Brian
Hyde Park, Utah
BS: Utah State University, 1999
Jackson, Brandon Dale
Roberts, Idaho
BS: Utah State University 1997
Janssen, Aaron D.
Spanish Fork, Utah
BS: Utah Valley State College, 2000
Jensen, Justin Scott
Preston, Idaho
BS: Utah State University, 2000
Jessen, Donald
Roy, Utah
BS: Southern Utah University, 1999
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Johnson, George Wesley III 
Provo, Utah
BS: Utah Valley State College, 1999
Jones, Faith Elizabeth
Pittsburg, Kansas
BS: Weber State University, 1998
Jones, Scott T.
Cedar City, Utah
BA: Southern Utah University 1996
Jones, Shawn M.
Taylorsville, Utah
BS: Utah Valley State College, 2000
Jones, Stuart C.
Cedar City, Utah
MPA: University of Utah, 1996
Kuttler, Kraig H.
Layton, Utah
BS: Brigham Young University 1986
Lai, Yi Hui
Taipei, Taiwan
BS: Chinese Culture University 1997
Lamb, Shane Paul
Pleasant Grove, Utah
BS: Southern Utah University, 1994
Lee, Rodrick E.
Sf. Ignatius, Montana
BS: Utah Valley State College, 1998
Leishman, Charles Don
Wellsville, Utah
BS: Utah State University 1999
Liang, Yin
Sichuan, China
BS: Huazong University, 1990
Lovell, Russell
Milpitas, California
BS: Utah State University, 2001
Lyman, Elizabeth
Blanding, Utah
BS: Utah Valley State College, 1998
Mai, Sherin
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1995
McCafferty, Michael T.
Draper, Utah
BS: Columbia College, 1999
McGraw, Richard Alan
Perry, Utah
ME: Utah State University, 1987
McQuarrie, Natalie P.
Provo, Utah
BS: Brigham Young University, 2000
Meyer, Jeffrey Gus
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 2000
Miller, Marvin Wade
Ririe, Idaho
BS: Utah State University, 2001
Mitchell, Lesley A.
Salt Lake City, Utah
BS: Northern Arizona University, 1992
Monson, David Smith
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1970
Morgan, Felix Allen
Pleasant Grove, Utah
BS: Utah Valley State College, 1998
Morrissey, Michael Joshua
Idaho Falls, Idaho
BA: Utah State University, 2000
Muji, Marius Stefan
Targu Mures, Romania
BS: Technical University of Cluj Napoca, 1997
Murry, Ryan T.
Lehi, Utah
BS: University of Utah, 1997
Myers, Larissa G.
Lehi, Utah
BS: Utah State University, 1999
Naegle, Ryan Houston
Bountiful, Utah
BS: University of Utah, 1998
Nalder, Guy William
Roy, Utah
BS: Weber State University, 1994
Nelson, Michael Neil
Nibley, Utah
BS: Utah State University, 1996
Nelson, Trent Dee
Kaysville, Utah
JD: Brigham Young University, 1998
Nettesheim, Matthew R.
Pleasant Grove, Utah
BS: Brigham Young University, 1997
Ortiz, Eduardo A.
Alausi, Ecuador
BS: Catholic University of Ecuador, 1996
Ostler, Angela Morris
Salt Lake City, Utah
BS: Utah State University, 2001
Palmer, R. Brandon
Highland, Utah
BS: Utah Valley State College, 1999
Palmer, Scott Jason
Saratoga Springs, Utah
BA: Brigham Young University, 1994
Park, William J.
St. George, Utah
BS: Southern Utah University, 2000
Pech, David R.
Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1989
Petersen, Bryant Dale
Littleton, Colorado
BS: Utah State University, 1999
Phillips, W. Elliott
Heber City, Utah
BS: Utah State University, 2001
Price, David Matthew
American Fork, Utah
BS: Utah Valley State College, 1996
Pugh, Solange Rabello
Orem, Utah
BS: Federal University of Mato Grosso, 1994
Radcliff, Nancy Y.
Murray, Utah
BS: University of Utah, 1999
Rey, April D.
Springville, Utah
BS: Utah Valley State College, 1999
Richards, Steven Trent
Mantua, Utah
BS: Utah State University, 1998
Ricks, Justin Haslam
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1998
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Roberts, Mark Alan
St. Georgs, Utah
BS: Southern Utah University, 1994
Russell, Rebecca Jo
American Fork, Utah
BS: Utah Valley State College, 2000
Sheehan, Caroline Rose
Rock Springs, Wyoming
BS: Regis University, 1998
Shelton, Justin O.
Magna, Utah
BS: University of Utah, 1997
Shumway, Bradley Jacobs
Blanding, Utah
BS: Utah State University, 1996
Smith, Chad Andrew
Roy, Utah
BS: University of Arizona, 1994
Sorensen, Colleen Tamara Moon
Salem, Utah
BS: Brigham Young University, 1993
Sorensen, Jeremy
Spanish Fork, Utah
BS: Utah Valley State College, 2000
Soto, Jose
Layton, Utah
BS: University of Utah, 1996
Sparks, Lane H.
North Logan, Utah
BS: Utah State University, 1985
Sprague, Danielle Ting
Fujian, China
BS: Southern Utah University, 1998
Sprouse, Heather Alyse
St. George, Utah
BS: Southern Utah University, 1997
Stites, David Allen
Roy, Utah
BS: Weber State University, 1998
Strong, Mark Andrew
Springville, Utah
BS: Brigham Young University, Hawaii, 2000
Swain, Brian Glenn
West Jordan, Utah
BFA: Brigham Young University, 1993
Swain, Rebecca Ashton
West Jordan, Utah
BS: Stanford University, 1990
Sweat, Steve Cary
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1997
Tai, Chi-Ying
Tainan, Taiwan
BS: Utah State University, 1999
Tanner, Mark A.
Payson, Utah
BS: Utah State University, 1997
Tanner, Trent Matthew
South Jordan, Utah
BS: University of Utah, 1998
Theobald, Shauna Leavitt
Orem, Utah
BS: Utah Valley State College, 1999
Thompson, Gordon Stuart
Centerville, Utah
BS: Utah State University, 1998
Timms, Michael John
Surry, Canada
BS: Utah State University, 2000
Tingey, Alan Wells
Kaysville, Utah
BS: Brigham Young University, 1990
Tiplady, Kimberly J.
Sunset, Utah
BS: Kettering University, 1989
Traveller, Jason David
Farmington, Utah
BS: Utah State University, 1999
Trumbo, Stanley Andrew
West Bountiful, Utah
MS: University of Utah, 1985
Turner, Richard H.
Lehi, Utah
BS: Worcester Polytechnic Institute, 1973
Vibulpatanavong, Sirinun
Bangkok, Thailand
BS: Chulalongkom University, 1998
Vollertsen, Cindy A.
Falls City, Nebraska
BS: University of Nebraska, Lincoln, 1994
Walsh, Ellen Marie
Denver, Colorado
BS: Colorado State University, 1986
Ware, Brian Boyer
Salt Lake City, Utah
BS: Utah State University 1995
Wells, Joel H.
North Ogden, Utah
BS: Brigham Young University, 1988
Wexels, Christopher Eric
Tooele, Utah
BS: University of Utah, 1999
Wilde, Steven Jamie
Croydon, Utah
BS: Weber State University, 1990
Wilkins, Jenifer
Nibley, Utah
BA: Utah State University, 1996
Wilkinson, Darren B.
Saratoga Springs, Utah
BS: Brigham Young University, 1998
Williams, Gary Alan
Orem, Utah
BS: Utah Valley State College, 1999
Williams, Keith G.
Roy, Utah
BS: Weber State University, 1998
Williams, Kendall
Salt Lake City, Utah
BS: Southern Utah University 2000
Winder, Gary M.
Las Vegas, Nevada
BS: University of Nevada, Las Vegas, 1998
Wixom, Amy Sue Pulsipher
Las Vegas, Nevada
BS: Brigham Young University, 1999
Wong, Larry Chun Lam
Hong Kong
MAcc: Brigham Young University, 1991
Woods, Jonathan E.
Moscow, Idaho
BS: Utah State University, 2000
Wrigley, Jared Doug
West Jordan, Utah
BS: Utah State University, 1999
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Yeschick, Mark James
Salt Lake City, Utah
BS: Utah State University, 1996
Yin, Liang
Chengdu, China
BA: Huazhong University of Science and 
Technology, 1990
Zhao, Zhimin
Benxi, China
BS: University of International Business and 
Economics, 2000
Zmola, Carl
Smithfield, Utah
MS: University of Illinois, Chicago, 1992
M aster o f  Dietetics 
Adm inistration
McKinnon, Rebecca Sue
Clinton, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major Professor: Dr. Noreen B. Schvaneveldt
McMahon, Kimberley Ann
Anaconda, Montana
BS: Montana State University, 1993 
Major Professor: Dr. Noreen B. Schvaneveldt
Payne, Andrea G.
Layton, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major Professor: Dr. Noreen B. Schvaneveldt
M aster o f  E ducation
Alder, Chase H.
Blanding, Utah
BS: Utah State University, 1995 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Grace C. Huerta
Baer, Jeremy Todd
Kennewick, Washington
BM: Brigham Young University, 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond
Baker, Travis W.
Buffalo, New York
BS: State University of New York, Brockport, 
1996
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. Martin K. Tadlock
Barclay, Marin
Pleasant View, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Barker, Kristine Moyes
North Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1991
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. John A. Smith
Barker, Michael Thomas
Orem, Utah
BS: Brigham Young University, 1993 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Barton, Judy
Monticello, Utah
BA: Brigham Young University, 1977 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William J. Strong
Beck, Wendy L.
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1974
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. Kay B. Camperell
Beckstrand, Barry
Lehi, Utah
BS: Brigham Young University, 1997 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. John A. Smith
Benjamin, Piper Denae
Salt Lake City, Utah
BS: University of Tulsa, 1994
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. J. Freeman King
Bigelow, Donica
Lynden, Washington
BS: Utah State University, 1994
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes
Bond, Eva Marie
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1998
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Bowman, Naoma Susartn
Colonia Dublan, Mexico
BS: Brigham Young University, 1984
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Martha L. Whitaker
Bray, Mary E.
Heber City, Utah
BS: Southern Utah State College, 1988 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes
Britt, Tamera Jeanne
North Logan, Utah
BS: Utah State University, 1993
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Martin K. Tadlock
Bruner, Lorelyn May
Salt Lake City, Utah
BS: Utah State University, 2001
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. James C. Blair
Budge, Lindsay Rebecca
North Ogden, Utah
BS: Utah State University, 2001
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. J. Freeman King
Burgon, Sheryl Johanson
Sandy, Utah
BS: Utah State University, 1965
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson
Burton, Steven Todd
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1996
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. Michael W. Heikkinen
Cahoon, John P.
Bountiful, Utah
BA: Brigham Young University, 1984 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation
Major Professor: Dr. John M. Kras
Callister, Dustin J.
Cedar City, Utah
BS: Southern Utah University, 1994 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Campbell, Peter Scot
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1982
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
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Cannon, Phillip C.
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1990
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. James S. Cangelosi
Chatham, Deborah Y.
Vernal, Utah
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Cheever, Jody Ann
Murray, Utah
BS: University of Utah, 1986 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker
Christensen, Carolynn L.
South Jordan, Utah 
BS: University of Utah, 1968 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker
Clark, Stephen Gilbert
Sandy, Utah
BS: University of Utah, 1994
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Clarke, Deborah J.
Vernal, Utah
BS: Utah State University, 1995
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Ronda R. Menlove
Clemensen, Shay Goulding
Visalia, California
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin, Jr.
Coil, Troy D.
Duchesne, Utah
BS: Brigham Young University, 1995 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight
Colceag, Florian
Bucharest, Romania
BS: Bucharest University, 1978 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. James T. Dorward
Compton, Deborah W.
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1988 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker
Curtis, George S.
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1991
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Major Professor: Dr. Monica F. Lounsbery
Dockins, Anna Kathryn
Vernal, Utah
BFA: University of Nebraska, Lincoln, 1995
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Ronda R. Menlove
Dyer, Elizabeth Susan
West Jordan, Utah
BS: University of Texas, Arlington, 1977 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Empey, Rose Marie
Pleasant View, Utah
BS: Weber State University, 1989 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. John A. Smith
Goff, Terri Elaine Cope
Palmdale, California
BS: Utah State University 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. J. Freeman King
Gordon, Robert A.
Altamont, Utah
BS: Utah State University, 1993
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Greenhalgh, Blaine
Pleasant Grove, Utah
BS: Brigham Young University 1983 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Griffin, Tyler Jay
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond
Gross, Stephanie
El Paso, Texas
BS: New Mexico State University 1998 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Gurley, Sherri L.
Payson, Utah
BS: Utah State University, 1979
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr, Grace C. Huerta
Hanke, Diana H.
Neola, Utah
BS: Utah State University, 1991
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Hill, Loene Thurber
Ogden, Utah
BA: Weber State College, 1985 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. John A. Smith
Hodges, Jamilynn
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight
Howard, Flora P.
Panguitch, Utah
BS: Utah State University, 1972
Major: Communicative Disorders and Deaf
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Huff, Coleen D.
Spanish Pork, Utah
BS: Southern Utah State College, 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Grace C. Huerta
Hull, Marvin Lee
Tremonton, Utah
JD: Brigham Young University, 1989
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Ronda R. Menlove
Iverson, Wilford Adams
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1989
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. Kay B. Camperell
Jewett, Amy M.
Sandy, Utah
BS: Brigham Young University 1998 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Johnson, C. Robert
Brigham City, Utah
BS: Brigham Young University 1984 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Johnson, Catherine
Vernal, Utah
BS: Fontbonne College, 1984
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Deborah E. Hobbs
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Jones, Wanda G.
Santaquin, Utah
BS: Brigham Young University, 1972 
Major. Secondary Education 
Major Professor: Dr. William J. Strong
Jordan, Michelle Irene
Bellevue, Washington
BS: Washington State University, 1999 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. J. Freeman King
Kennington, Danielle LaRaine Derr
Alpine, Utah
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Benjamin Lignugaris/ 
Kraft
Kircalli, Cherie Adele
Canberra, Australia
BS: Utah State University, 1998
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Rebecca M. Monhardt
Krutsch, John Peter
Lehi, Utah
BS: Brigham Young University, 1997 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Lawrence, Elizabeth W.
Smithfield, Utah
BS: Utah State University,1999 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Martha T. Dever
Leonard, Melissa
Preston, Idaho
BS: Weber State University, 2000 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation
Major Professor: Dr. John M. Kras
Leonhardt, Daymon L.
Ferron, Utah
BS: Utah State University, 1993
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. James S. Cangelosi
Manwaring, M. Brian
Sierra Vista, Arizona
BS: Utah State University, 1997
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Mayes, Deborah
Vernal, Utah
BS: Utah State University, 1975 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. John A. Smith
McBride, Adam Meredith
Page, Arizona
BA: Mesa State College, 1997
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
McIntire, Kim
Provo, Utah
BA: Brigham Young University, 1991 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Miller, Ryan T.
Sait Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1994
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. Richard S. Knight
Mogle, Fawntell
Gunnison, Utah
BS: Utah State University, 1994
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Moon, Jared Richard
Farmington, Utah
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Moon, Michael D.
Ashton, Idaho
BS: Brigham Young University, 1992 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Morgan, Linda L.
Sandy, Utah
BS: University of Utah, 1987
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Moss, Colette Fuller
Clifton, Idaho
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Murphy, Rachel A.
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1996
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Joanne P H. Bentley
Nelson, Audrey Lyn
Salt Lake City, Utah
BA: University of Utah, 1997
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Nelson, Robert Bruce
Green River, Wyoming
BS: Southern Utah University, 1989 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond
Nielsen, Raymond C.
Nephi, Utah
BS: Brigham Young University, 1980
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Rebecca M. Monhardt
Parker, Patricia
West Valley City, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Martin K. Tadlock
Parry, Hollie Simons
Murray, Utah
BS: Idaho State University, 1996
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes
Petersen, Douglas Bryan
Santaquin, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Petersen, Marci Lin
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2001
Major: Communicative Disorders and Deaf
Education
Major Professor: Dr. J. Freeman King
Pettit, Lori
South Jordan, Utah
BS: Utah State University, 2001
Major: Communicative Disorders and Deaf
Education
Major Professor: Dr. J. Freeman King
Pierantoni, Daphne Keather
Freedom, Wyoming
BS: University of Wyoming, 1997 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Martin K. Tadlock
Pierantoni, Justin J.
Freedom, Wyoming 
BS: University of Wyoming, 1997 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Martin K. Tadlock
Poulson, Nancy Barnes
Stansbury Park, Utah
BS: Weber State University, 1992
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Timothy A. Slocum
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Radford, Curtis Lynn
Ririe, Idaho
BS: Utah State University, 2001
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. J. Freeman King
Rasmussen, Randall John
Mantua, Utah
BA: Brigham Young University, 1991
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. James S. Cangelosi
Richman, Rick L.
West Jordan, Utah
BS: Brigham Young University, 1986 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker
Rowles, Daniel Robert
Smithfield, Utah
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Runolfson, Marilyn D.
Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1995
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Pamela J. Hudson
Sadiq, Cheryl Jeanette
Ogden, Utah
BS: Utah State University, 1971
Major: Health, Physical Education and 
Recreation
Major Professor: Dr. Rolayne Wilson
Sadler, Marguerite L.
Taylorsville, Utah
BS: Brigham Young University, 1978 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Sauk, Angela Mae
Cortez, Colorado
BS: University of Wisconsin, Madison, 1995
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. James S. Cangelosi
Schofield, Kendra Lee
Logan, Utah
BS: Brigham Young University, 2000 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Searle, Jared Scott
Provo, Utah
BA: Brigham Young University, 1996 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Sheffer, KaLynn P.
Jensen, Utah
BS: Utah State University, 1980
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. John A. Smith
Shepherd, Tiana Elizabeth
Winter Haven, Florida
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Smedberg, Keith
Salt Lake City, Utah
BS: Illinois State University, 1988 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Smith, Glenn Frank
Randolph, Utah
BS: Weber State University, 1997 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond
Smith, John A.
Magna, Utah
BS: Utah State University, 1991
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Smith, Stephen Mark, Jr.
West Jordan, Utah
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Sparks, Jason Roger
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1995 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Grace C. Huerta
Stephenson, David T.
Nephi, Utah
BS: Southern Utah University, 1996
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Rebecca M. Monhardt
Stone, David Alvin
Parowan, Utah
BS: Southern Utah University, 1994 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Strong, Larissa Jilleen
Salt Lake City, Utah
BA: University of Utah, 1998
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. Kay B. Camperell
Taylor, Lisa Cornia
Roosevelt, Utah
BS: University of Wyoming, 1995 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Grace C. Huerta
Townsend, Gregory S.
Kanab, Utah
BA: Southern Utah University, 1996 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Turner, Brenda Kay
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1993
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker
Utley, Barry Donald
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2001
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. J. Freeman King
Van Ausdal, Kimberly Jeane
American Fork, Utah
BS: Brigham Young University, 1990 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. John A. Smith
Vlasich, Grace Hong
Cedar City, Utah
BS: University of Utah, 1979
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Voorhees, Christian W.
Salt Lake City, Utah
BA: Colorado State University, 1993 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight
Ware, Gayle
Spanish Fork, Utah
BS: Southern Utah University, 1979 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. James J. Barta
Warnick, Jon M.
Wanship, Utah
BS: University of Utah, 1989
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. Michael W. Heikkinen
West, Annette Seeholzer
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 1994
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Rebecca M. Monhardt
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White, Jaime Ann
Ephraim, Utah
BS: Southern Utah University, 1994 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Wilks, Jill Ann
Cedar City, Utah
BS: Southern Utah University, 1997 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Woodford, Richard Scott
Afton, Wyoming
BS: Utah State University, 1993
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Pamela J. Hudson
Worden, Donald F.
Flint, Michigan
BS: Brigham Young University, 1967 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Wright, Nancy J.
Riverton, Utah
BS: Brigham Young University, 1974
Major: Elementary Education
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson
M aster o f  Engineering
Davis, Paul Alan
Corvallis, Oregon
BS: Utah State University, 1995 
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. Joseph A. Caliendo
Dent, Jordeane L.
Cornish, Utah
BS: University of Utah, 1986
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. Darwin L. Sorensen
Devineni, Krishna Prabhakar
Chennai, India
BS: University of Madras, 1999 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Kevin L. Moore
Ho, Kim-Fong
Kuala Lumpur, Malaysia
BS: Utah State University, 1998 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. R. Rees Fullmer
Hsieh, Kai Hsiang
Kaohsiung, Taiwan
BS: Utah State University, 2000 
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. Marvin W. Hailing
Kambham, Sethu Madhavi
Hyderabad, India
BS: Osmania University, 1999 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Carl G. Wood
Kimball, Christopher Scott
Roseville, California
BS: Utah State University, 2000
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Marvin W. Hailing
Larsen, Jeremy James
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Cynthia M. Furse
Larsen, Michael John
Windsor, Colorado
BS: Utah State University, 1999 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Thomas H. Fronk
Patel, Ankurbhai Kiritbhai
Ahmedabad, India
BE: North Gujarat University, 1999 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Gardiner S. Stiles
Rallison, Ray J.
Paradise, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Jacob Gunther
Sankuru, Kiran Kumar
Hyderabad, India
BS: Osmania University, 1999 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Cynthia M. Furse
Sharangpani, Rohit Ratnakar
Pune, India
BS: University of Pune, 1996 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Carl G. Wood
Sidanale, Amol Baburao
Pune, India
BS: University of Pune, 1999 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. R. Rees Fullmer
Tatapudi, Nagendra S.
Athens, Ohio
BS: Jawaharlel Nehru Tech University, 1999
Major: Electrical Engineering
Major Professor: Dr. Matthew D. Berkemeier
Timmons, Kelly B., Jr.
Eureka, California
BS: Utah State University, 1996
Major: Civil and Environmental
Engineering
Major Professor: Dr. Mariush W.
Kemblowski
M aster o f  F ine A rts
Allred, Scott Blake
Spring City, Utah
BFA: Utah State University, 1998
Major: Art
Major Professor: Professor Gregory Schulte
Godfrey, W. James
Logan, Utah
BFA: Utah State University 1991
Major: Art
Major Professor: Professor J. Alan Hashimoto
Hill, Jennifer A.
Dallas, Texas
BFA: Southern Methodist University, 1997 
Major: Art
Major Professor: Professor John Neely
Ziae, Niloofar
Tehran, Iran
BA: Alzahra University, 1989
Major: Art
Major Professor: Professor Jane S. Catlin
M aster o f  Landscape 
Architecture
Christensen, Keith M.
Shelley, Idaho
BS: Brigham Young University, 1998 
Major Professor: Professor Michael L. 
Timmons
Thesis: Inclusive Outdoor Play Space 
Development for Children with Special 
Needs
Dai, Jianxin
Zhangjiakou, China
MS: Tianjin University, 1997
Major Professor: Professor John K.
Nicholson
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Groshart, Giselle Marie
Sinclair, Wyoming
BS: University of Wyoming, 1998
Major Professor: Professor Craig W. Johnson
Grossl, Cathryn J.
Lakeville, Minnesota
BS: University of Minnesota, 1985
Major Professor: Professor Craig W. Johnson
Monteith, Nancy Sarah
Albuquerque, New Mexico
BFA/BS: Oregon State University, 1991 
Major Professor: Professor Caroline Lavoie
Morgan, Carrie Beutler
Denver, Colorado
MFA: National Theatre Conservatory, 1990 
Major Professor: Professor Richard E. Toth
Purser, Lance Christian
Draper, Utah
BS: Brigham Young University, 1992 
Major Professor: Professor Craig W. Johnson
Watkins, Tim B.
Mendon, Utah
BA: Utah State University, 1997
Major Professor: Professor John K.
Nicholson
M aster o f  N atural  
Resources
Ogawa, Tsumuyuki
Shizhoka, Japan
BA: Utah State University, 1999
Major Professor: Dr. James J. Kennedy
Master o f  Rehabilitation 
Counseling
Anderson, Christine Bryner 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1996 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Calvo, Elsbeth R.
Seattle, Washington
BA: Brooklyn College, 1977 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Cary, Charles Richard
Anchorage, Alaska
BS: University of Alaska, Fairbanks, 1971 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Corson, Ruth A.
Santa Rosa, California
MEd: Lewis and Clark College, 1979
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Crowton, Lara
Riverton, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Falkenburg, Kerri
Douglas, Wyoming
BS: University of Wyoming, 1990 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Glover, Steven E.
Equality, Illinois
BS: Southern Illinois University,
Carbondale, 1992
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Harder, Jacqueline L.
Devils Lake, North Dakota
BS: Valley City State University, 1987 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Hardiman, Ann Marie
Denver, Colorado
BS: Metropolitan State College of Denver, 1995 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Hardy, Maurice W.
Beach, North Dakota
BS: University of Mary, 1992
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Hickman, Brian Keith
Pine Bluffs, Wyoming
BS: Utah State University, 2000
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Jarrell, Danny Ray
Grand Junction, Colorado
BS: Mesa State College, 1987
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Johnson, Marilee Bloxham
Montpelier, Idaho
BS: Utah State University, 1997
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Johnson, Susan M.
Las Vegas, Nevada
BS: University of South Dakota, 1990 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Johnson, Victor L.
Martinsville, Indiana
MS: Indiana University, 1976
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Lee, Brian R.
Hyrum, Utah
BS: Utah State University, 1997 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Leuk, Danielle E.
Logan, Utah
BA: Utah State University, 1995 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Lundon, Nancy R.
Devils Lake, North Dakota
BS: Minot State University, 1979 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Markel, Curtis D.
Bismark, North Dakota
BS: Moorhead State University, 1987 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Meier, Shawn Marie
Devils Lake, North Dakota
BS: Minot State University, 1992 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Nelson, Robert F.
Raleigh, Illinois
BS: Murray State University, 1990 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Nortz, Kimberly A.
Sandy, Utah
BS: University of Utah, 1984
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
Palmer-Lloyd, Juanita Anne
Rapid City, South Dakota
BS: Northeast Louisiana University, 1972 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Porter, Susan Barbara
Wellsville, Utah
BS: Brigham Young University, 1987 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Riba, Alma "Kalia" Charlotte
Lakewood, Colorado
BS: Colorado Christian University, 1999 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Rodriguez, Luis Alberto
Clinton, Utah
BS: University of Phoenix, 2000 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
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Rowles, Everett M.
Ogden, Utah
BA: California State University of
Pennsylvania, 1981
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Schiwal, Thomas P.
Bismark, North Dakota
BSW: Moorhead State University, 1988 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Slosson, Marcia
Anaconda, Montana
BS: Western Montana College, 1993 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Sokol, Cheryl Lynda
White Rock, Canada
BA: Simon Fraser University, 1992
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Vick, Veda Anne
Lajolla, California
BS: Utah State University, 2000 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Wall, Leslie B.
South Jordan, Utah
BS: Utah State University, 1996 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain
M aster o f  Second  
Language Teaching
Bassett, Cade W.
Bayfield, Colorado
BS: Colorado State University, 2000 
Major Professor: Dr. Alfred N. Smith
Lugo, Jennifer
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1997 
Major Professor: Dr. Alfred N. Smith
Recarte, Fermin
Bloomington, Indiana
BA: Utah State University, 2000 
Major Professor: Dr. John E. Lackstrom
Zhai, Wei
Beijing, China
BS: Beijing Union University, 1999 
Major Professor: Dr. John E. Lackstrom
M aster o f  Science
Adams, Elizabeth A.
Burley, Idaho
BS: Utah State University, 1998
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Ronda R. Menlove 
Thesis: A Closer Look at Special Education 
Teachers Who Transfer to General Education
Adamson, Julie Lynn
Hughson, California
BS: Brigham Young University, 2000 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. Douglas W. Laws
Allen, Kristin
Roosevelt, Utah
BS: Southern Utah University, 1996 
Major: Psychology
Alvey, Angie T.
Escalante, Utah
BS: Southern Utah University, 1995 
Major: Psychology
Andersen, Charlotte Marie
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome
Anderson, Julie
Brigham City, Utah
BS: Weber State University, 1992 
Major: Psychology
Anderson, Marc Leslie
Manti, Utah
BS: University of Utah, 1997 
Major: Biometeorology 
Major Professor: Dr. Donald T. Jensen 
Thesis: Adapting Minimum Temperature 
Forecasts to Fruit Orchards in the 
Intermountain West
Andrew, Karalyn
Filer, Idaho
BS: Utah State University, 1999
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond
Andrus, Jill R.
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf
Education
Major Professor: Dr. Sonia S. Manuel- 
Dupont
Arnell, Daryl Dallas
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Ashby, Bret J.
Heber, Utah
BS: Utah State University, 2001
Major: Mechanical Engineering
Major Professor: Dr. Steven L. Folkman 
Thesis: USUsat Structural Design and 
Analysis
Baeza, Amy N.
Salt Lake City, Utah
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Bioveterinary Science 
Major Professor: Dr. Mark C. Healey 
Thesis: Phenotypic Profile of Intraepithelial 
Lymphocytes in the Non-Neonatal Pig 
Model for Cryptosporidiosis
Bailey, Ryan John
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1997
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Larre N. Egbert 
Thesis: A Method for Simulating Dispersive 
Refraction
Bailey, Susan
West Valley City, Utah
BS: Weber State College, 1977
Major: Psychology
Baker, Mary Y.
Sandy, Utah
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Human Environments 
Major Professor: Professor Nancy E. 
Thompson
Balimidi, Vamsi Krishna
San Jose, California
BTech: Jawaharlal Nehru Technical 
University, 1998 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Vicki H. Allan
Ball, Justin L.
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Bancroft, Amy L.
Spanish Fork, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
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Barker, Rachael M.
Perry, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Psychology
Barrow, Lisa T.
Salt Lake City, Utah
BA: University of Utah, 1992
Major: English ,
Major Professor: Dr. Keith Grant-Davie 
Thesis: Multiple Choices: One Teacher's 
Stories about Finding Hope Beyond the Test
Barton, Brian Roger
Ferron, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Civil and Environmental
Engineering
Major Professor: Dr. James A. Bay 
Thesis: Instrumentation and Analysis of a 
Welded Wire Mechanically Stabilized Earth 
Wall at Kennecott Utah Copper
Bassett, Jill Llaynes
Cedar City, Utah
BS: Brigham Young University, 1975 
Major: Psychology
Bateman, Jason R.
Afton, Wyoming
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond
Bates, Hsiu-Chi
Cliungli, Taiwan
BS: University of Utah, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. Sonia S. Manuel- 
Dupont
Bell, Corbin Christopher
Centerville, Utah
BS: Weber State University, 2000
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond
Bezzant, Lindsay
Highland, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Bigelow, Brooke
Sandy, Utah
BS: University of Colorado, Colorado 
Springs, 1981 
Major: English
Major Professor: Dr. Evelyn 1. Funda 
Thesis: 12,000 Feet of Strata: A Place Story
Bingham, Jacob T.
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David H. Olsen
Bittar, Ana R.
Ribeirao Preto, Brazil
BS: Sao Paulo State University, 1993 
Major: English
Major Professor: Dr. Keith A. Grant-Davie 
Thesis: Elementary Teacher Preparation and 
Attitudes Toward Student Self-Disclosure in 
Writing
Bjurlin, Curtis David
Fredonia, New York
BS: Binghamton University, 1996 
Major: Wildlife Biology 
Major Professor: Dr. John A. Bissonette 
Thesis: Early Life Stage Ecology of the 
Desert Tortoise (Gopherus agassizii) in the 
South-Central Mojave Desert
Blanch, Monica Jane
Sf. George, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Ann M. B. Austin 
Thesis: The Role of Parents as Formal Math 
Instructors of Prekindergarten Children
Bosworth, Ryan Cole
Preston, Idaho
BS: Utah State University, 2000
Major: Economics
Major Professor: Dr. Tyler J. Bowles
Bott, Lorenzo Lee
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1997
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. John F. Vinsonhaler
Bunyapratreprat, Sittichai
Bangkok, Thailand
BA: Kasetsart University, 1994
Major: Applied Economics
Major Professor: Dr. Dee Von Bailey
Buteau, Andrew Patrick
Lancaster, New Hampshire
BS: University of New Hampshire, 2000 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Cannon, Phillip Carr
Holladay, Utah
BS: University of Utah, 1990
Major: Mathematics
Major Professor: Dr. James S. Cangelosi
Carpenter, Bryce McSweeney
Concord, California
BS: Utah State University, 1998 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. R. Rees Fullmer
Chandrasekaran, Anuradha
Mumbai, India
BS: Mumbai University, 1998
Major: Electrical Engineering
Major Professor: Dr. Charles M. Swenson 
Thesis: The Design of the Communication 
and Telemetry System Used by the 
Ionospheric Measurement Nanosatellite- 
Formation (Ion-F) Mission
Cheever, Karen J.
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Chen, Qi Xuan
Shanghai, China
BS: Zhejiang Silk Institute of Textile, 1992
Major: Human Environments
Major Professor: Dr. Jeanette J. Arbuthnot
Cheng, Dongling
Wuhan, China
BS: Wuhan University, 1999
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. James C. Scott
Cheng, Jianlin
Wuhan, China
BS: Huazhong University of Science and 
Technology, 1994 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Jianping Zhang 
Thesis: A Comparative Study on the 
Similarity Measures of Text Categorization
Cheng, Jie
Cheng Du, China
BS: Southwestern University of Finance and 
Economics, 1994
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Chootinan, Piya
Uttaradit, Thailand
BS: King Mongkut's Institute of Technology, 
1997
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. Anthony Chen 
Thesis: Pavement Maintenance 
Programming Using a Stochastic 
Simulation-Based Genetic Algorithm 
Approach
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Christensen, Chris K.
Escalante, Utah
BS: Weber State University, 1995
Major: Psychology
Christensen, Clair L.
Salt Lake City, Utah
BS: Weber State University, 1971
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Clark, Heather J.
Logan, Utah
BS: Westminster College, 1993
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Susan Crowley 
Thesis: Teacher Referral of Children with 
Internalizing Problems
Connely, Melissa Victoria
Casper, Wyoming
BS: University of Wyoming, 1999 
Major; Geology
Major Professor: Dr. W. David Liddell 
Thesis: Stratigraphy and Paleoecology of the 
Morrison Formation, Como Bluff, Wyoming
Connors, Melissa J.
American Fork, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. Julie F. Smart
Covill, Elizabeth W.
Laketown, Utah
BS: Weber State University, 1999 
Major: English
Major Professor: Dr. Keith Grant-Davie 
Thesis: Conditions for Learning in the 
Online Classroom
Cox, Brady Ray
Helper, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. James A. Bay 
Thesis: Shear Wave Velocity Profiles at Sites 
Liquefied by the 1999 Kocaeli, Turkey 
Earthquake
Cox, Janet H.
Rupert, Idaho
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Kathleen W. Piercy 
Thesis: An Impact Study of the Youth and 
Families with Promise Mentoring Program 
on Parent and Family Outcomes
Cox, Nathan Christian
Huntsville, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. Michael C. Johnson
Daniels, Gary Chad
Farmington, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. James C. Blair
Dawson, Jonathan Ackroyd
Centerville, Utah
BA: Weber State University, 2000 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Dayton, Bryan E.
Richmond, Utah
BS: Brigham Young University, 1992
Major: Plant Science
Major Professor: Dr. Schuyler D. Seeley
Thesis: The Effect of Hydration on
Stratification Efficiency of Peach and Apple
Seeds
Delaney, SarahAnn
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1996
Major: Psychology
Devi, Ashwini Subhash
Pune, India
BS: University of Pune, 1999 
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. Kevin C. Womack
Dewey, Daniel Wade
North Logan, Utah
BS: Utah State University, 2000 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Paul G. Johnson 
Thesis: Finding a Low-Maintenance, 
Drought-Tolerant Grass/Wildflower 
Mixture That Maintains Biodiversity
Dissel, Elizabeth Christine
Frankfort, Kentucky
BS: Utah State University, 2000
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Doxey, Marie
Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1997
Major: Psychology
Major Professor: Dr. David M. Stein
Durrant, John Henry
Brigham City, Utah
BS: Brigham Young University, 1982
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Nelson T. Dinerstein
Dye, Allen Thomas
West Jordan, Utah
BS: University of Utah, 2000
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Eddington, Darrell Grant
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1994 
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Bruce E. Miller
Eddington, Darrell Grant
Ogden, Utah
BS: Utah State University, 1994 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Kenneth C. Olson 
Thesis: Response of Beef Cow/Calf 
Nutrition, Performance, and Methane 
Emissions to Stocking Rate on Irrigated 
Meadows
Edgley, Eric F.
Pocatello, Idaho
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Geography
Major Professor: Dr. R. Douglas Ramsey 
Thesis: Use of Geographic Information 
Systems (GIS) to Model Potential 
Columbian Sharp-Tailed Grouse Nesting/ 
Brood Rearing Habitat
Edwards, Dale Leon
Ontario, Oregon
MLS: Brigham Young University, 1990 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Michael S. Sweeney 
Thesis: Ethics and Press Coverage of a 
Third-Rate Burglary and a Tawdry Sex 
Scandal: A Content Analysis of Coverage of 
the Watergate and Lewinsky Scandals in the 
New York Times, Washington Post, and Time 
Magazine
Edwards, Matthew Scott
Escalante, Utah
BS: Brigham Young University, 2001 
Major: Psychology
Eggleston, Orson Hyde
Gunnison, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Mechanical Engineering
Major Professor: Dr. Steven L. Folkman
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Ehrlick, Angela Lynne Wagenaar 
Austin, Minnesota 
BA: Concordia College, 1998 
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Gretchen A. Gimpel 
Thesis: Disruptive Behaviors in Early 
Childhood: The Role of Parent Discipline 
and Parent Stress
Ekker, Matthew J.
Wendover, Utah
BS: Utah State University, 1996
Major: Psychology
Elhamy, Mohamed A.
Cairo, Egypt
BS: Utah State University, 1997
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Elwell, Heather Anne
Potomac, Maryland
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Evans, Launi
Paradise, Utah
BS: Utah State University, 1994
Major: Psychology
Fan, Jiansheng
Beijing, China
BS: North China University of Technology, 
1997
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jeffrey J. Johnson
Francom, Joseph LeGrande
Preston, Idaho
BS: Utah State University, 1998
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jeffrey J. Johnson
Fritz, Aaron C.
Torrington, Connecticut
BS: University of New Hampshire, 1996 
Major: Geography 
Major Professor: Dr. Paul W. Box 
Thesis: An Independent Verification of the 
Clarke Urban Growth Model: Are the 
Cellular Automatic Rules Working Alone?
Fu, Yuanzong
Salt Lake City, Utah
BS: Lanzhou University, 1980
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Furniss, Anna Lee
Rigby, Idaho
BS: Utah State University, 1994 
Major: Industrial Mathematics 
Major Professor: Dr. Joseph V. Koebbe
Gali, Prasad N.
Chirala, India
BTech: Nagarjuna University, 1997 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Garnett, Bart Loren
Mackay, Idaho
BS: Idaho State University, 1998 
Major: Wildlife Biology 
Major Professor: Dr. Jeffrey L. Kershner 
Thesis: The Relationship Between Water 
Temperature and Bull Trout Distribution 
and Abundance
Gardner, David Stanley
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David J. Paper
Gardner, Jon Madison
Riverdale, Utah
BS: Weber State University, 1996
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. James C. Scott
Gardner, Larry Cannon
Lund, Nevada
BS: Utah State University, 1998
Major: Physics
Major Professor: Dr. Michael J. Taylor 
Thesis: Krassovsky's Ratio for Long-Period 
Waves for the OH M(6,2) Intensity and 
Rotational Temperature Using the CEDAR 
Mesospheric Temperature Mapper
Gardner, Stephanie Ann
Logan, Utah
BS: Oregon State University, 1994 
Major: Biology
Major Professor: Dr. Joseph R. Mendelson III 
Thesis: Analyses of Diet and Geographic 
Variation in Leaf-Nosed Snakes, 
Phyllorhynchus
Geske, Grant D.
LaCrosse, Wisconsin
BS: St. Norbert College, 1998
Major: Chemistry
Major Professor: Dr. Alex I. Boldyrev 
Thesis: Theoretical Design of Large 
Molecules and New Materials Containing 
Tetracoordinate Planar Carbon
Gettamaneni, Kumaresh
Madras, India
BS: University of Madras, 1999
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. R. Rees Fullmer
Goetz, Wendy E.
Buffalo, New York
BS: State University of New York, Syracuse, 
1990
Major: Geography
Major Professor: Dr. R. Douglas Ramsey 
Thesis: Developing a Predictive Model for 
Identifying Riparian Communities at an 
Ecoregion Scale in Idaho and Wyoming
Gonzalez, Mark A.
St. George, Utah
BS: Southern Utah University, 2000 
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Jill K. Webster 
Thesis: Utah Secondary Agricultural 
Students' Use of Tools and Machinery and 
Their Instructors' Need for Safety Materials
Goodson, Jason Talley
Salt Lake City, Utah
BA: University Of Utah, 1998
Major: Psychology
Major Professor: Dr. David M. Stein 
Thesis: An Investigation into the Effect of 
Humor and Laughter on Depressive 
Symptomology
Gordon, Robert Allen
Altamont, Utah
BS: Utah State University, 1993
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Gordon, Stuart Thompson
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. Anthony Chen
Goss, Donna Bradshaw
Tooele, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Psychology
Major Professor: Dr. David M. Stein
Gourley, Jessica Lynn
Duluth, Minnesota
BS: University of Minnesota, 1997 
Major: Aquatic Ecology 
Major Professor: Dr. Todd A. Crowl 
Thesis: Primary Productivity in a Large 
Arid-Zone River: The Green River, Utah
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Greenhalgh, Blaine William
Pleasant Grove, Utah
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
Griffin, Brian Dan
Bountiful, Utah
BS: United States Air Force Academy, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: D r Randy L. Haupt 
Thesis: Adaptive Polarization of Antennas
Guo, Yan
Beijing, China
MA: Beijing Second Institute of Foreign 
Languages, 1998 
Major: Sociology
Major professor: Dr. Pamela Jo Riley 
Thesis: The Effects of Family Background 
Variables on Children's Educational 
Attainment
Hadley, Steven C.
Hurricane, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Sociology
Major Professor: Dr David L. Rogers 
Thesis: Social Versus Economic Exchange: 
Applications Survey on the World-Wide-Web
Hagen, Jon Clyde
Danville, California
BS: Utah State University, 2000
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr James A. Bay 
Thesis: Factors Affecting Sample 
Disturbance in Bonneville Clays
Hale, Jonathan Saludar
Preston, Idaho
BS: Utah State University, 2000 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Dennis J. LaBonty
Hale, Zackary M.
Fairview, Wyoming
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf
Education
Major Professor: Dr. Douglas W. Laws
Hall, Alicia S.
Bountiful, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Halversen, Cameron Lund
Layton, Utah
BS: Brigham Young University, 1996
Major: Psychology
Major Professor: Dr. David M. Stein
Hammer, Mary Louise
Claremore, Oklahoma
BS: Texas A & M University, Corpus Christi, 
1987
Major: Fisheries and Wildlife
Major Professor: Dr. John A. Bissonette 
Thesis: Effectiveness of Earthen Escape 
Ramps in Reducing Big Game Mortality in 
Utah
Han, Ittah
Las Vegas, Nevada
PhD: The Union Institute, 1994
Major: English
Major Professor: Dr. David E. Hailey, Jr.
Hanny, Melanie Jo
Shelley, Idaho
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. James C. Blair
Hansen, Shalee Kaye
Centerville, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons
Hansen, Spencer D.
Kaysville, Utah
BA: University of Utah, 1998
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Benjamin Lignugarus/ 
Kraft
Thesis: The Effects of a Dependent Group 
Contingency on the Positive Verbal 
Interactions of Males with Emotional 
Disturbance
Harris, Marlaina Moon
Layton, Utah
BA: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf
Education
Major Professor: Professor L. Jaclyn Littledike
Hayes, John Gregory
DeKalb, Illinois
BS: University of Illinois, Urbana 
Champaign, 1994 
Major: Forestry
Major Professor: Dr. Michael R. Kuhns 
Thesis: An Evaluation of Teton Science 
School's Journeys Place-Based Education 
Program as Effective Environmental 
Education Teacher Training
Hazoury, Josue
Santo Domingo, Dominican Republic
BS: Technical Institute of Santo Domingo, 2000 
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. Kevin C. Womack
He, Chenghong
Beijing, China
ME: University of Science & Technology, 
1995
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Nicholas S. Flann 
Thesis: An Incremental Branch and Bound 
Searching Algorithm and a Gradient 
Descent-Based Error Minimizing Approach
Henderson, Michael Paul
Greenwood, Indiana
BA: Utah State University, 1999
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Byron R. Burnham
Hester, Rachelle D.
Rock Springs, Wyoming
BS: Utah State University, 1999
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Gretchen A. Gimpel 
Thesis: An Investigation of the Prevalence 
and Nature of Child Sexual Abuse Among 
the Deaf Population
Hill, Hudson Ray
Spanish Fork, Utah
BS: Utah State University, 1996
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. F. Richard Beard 
Thesis: Evolution of the Baccalaureate 
Internship Requirements for the Animal, 
Dairy and Veterinary Science Department at 
Utah State University as Perceived by 
Program Graduates
Hirschi, Charlene A.
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1996 
Major: English
Major Professor: Dr. Joyce A. Kinkead 
Thesis: Making Room for Culture: Folklore 
in the Composition Classroom
Hodson, Jeffrey D.
Ferron, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Civil and Environmental
Engineering
Major Professor: Dr. Kevin C. Womack 
Thesis: Modal Analysis of a Three-Span 
Bridge Using Forced and Ambient Vibration 
Techniques
Hoggan, Robert G.
Nibley, Utah
BS: Utah State University, 1996 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. James S. Cangelosi 
Thesis: Relationships Between Levels of 
Teacher-Initiated and Student-Initiated 
Questions in a Mathematics Classroom
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Hogrefe, Todd Christopher
Perrineville, New Jersey
BS: Pennsylvania State University, 1997 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. C. Anna Toline 
Thesis: Population Genetic Structure of 
Boreal Toad (Bufo Boreas Boreas) in Utah: A 
Basis for Defining Units of Conservation
Holt, Joshua Alan
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2000 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Hone, S. Shane
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 1995
Major: Communication
Major Professor: Dr. Michael S. Sweeney
Hsiao, Tai-Ho
Tainan, Taiwan
BBA: National Chung Hsing Universtiy, 
1995
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David H. Olsen
Hunt, Daniel Paul
Enterprise, Utah
BS: Southern Utah University, 1999 
Major: Psychology
Hunt, Scott
Monroe, Utah
BS: University of Utah, 1987
Major: Psychology
Immel, Brian K.
Minooka, Illinois
BS: Southern Illinois University, 1991 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Thesis: Multiple Municipal Bus Routing 
Utilizing Genetic Algorithms
Irava, Venkata S.
Hyderabad, India
BS: Osmania University, 1999
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Vicki H. Allan
Isom, Jeffrey David
Providence, Utah
BS: Brigham Young University, Hawaii, 2000
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons
Jacobson, Cheri J.
Kearns, Utah
BS: Utah State University, 1995
Major: Psychology
Jayakar, Arvind
Chennai, India
BS: University of Madras, 1999 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Cynthia M. Furse 
Thesis: Use of Frequency Domain 
Reflectometry for Analysis of Cable Trees
Jeffrey, Jared David
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2001 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Steven L. Folkman 
Thesis: Long Term Cyclic Testing of 6-Inch 
PVC Pipe
Johnson, Alena Collier
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Jean M. Lown 
Thesis: Evaluating a Financial Assessment 
Tool: The Financial Checkup
Johnson, C. Robert
Brigham City, Utah
BS: Brigham Young University, 1984 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr, J. Steven Soulier
Johnson, Leslie
Layton, Utah
BA: Weber State University, 2000 
Major: Psychology
Johnson, Rachael Grace
Orem, Utah
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Dairy Science 
Major Professor: Dr. Allen J. Young 
Thesis: The Relationship of Milk Urea 
Nitrogen and DHIA Production Variables in 
Western Commercial Dairy Herds
Jones, James Reed
Rigby, Idaho
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. Kim Corbin-Lewis 
Thesis: Gender Differences in Vocal Age 
Perception
Jones, Melanie M.
Logan, Utah
BS: Weber State University, 1994
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Benjamin Lignugaris/ 
Kraft
Thesis: A Parametric Study of the 
Relationship Between Task Demand and 
Problem Behavior During Reading 
Instruction
Jones, Steven Carroll
Tulsa, Oklahoma
BS: Oklahoma State University, 1994 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Karl R. White 
Thesis: Assessing the Need for Evaluator 
Certification
Kanigeri, Harikrishna S.
Hyderabad, India
BE: Osmania University, 1999 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Tamal Bose
Karish, Kimberly Sarah
Nashua, New Hampshire
BS: University of California, San Diego, 1994 
Major: Ecology
Major Professor: Dr. Thomas C. Edwards, Jr. 
Thesis: Comparative Models for Assessing 
Biological Value of Lands: A Spatial 
Analysis of Multiple Indices with 
Implications for Conservation Management
Kelley, Kevin Boyd
Shelly, Idaho
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John O. Evans 
Thesis: Utilization of Glufosinate-Resistant 
Corn for Wild Proso Millet (Panicum 
miliaceum) Management
Kienast, Suzann
Martinez, California
BS: Utah State University, 1998
Major: Soil Science
Major Professor: Dr. Janis L. Boettinger 
Thesis: Soil Survey Using Traditional and 
Landscape Analysis Methods: Grand 
Staircase-Escalante National Monument, 
Utah
Kittelsrud, James D.
Ephraim, Utah
BS: Cleveland State University, 1977 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Krishnan, Rathish
Madras, India
BS: University of Madras, 1999
Major: Electrical Engineering
Major Professor: Dr. Scott E. Budge 
Thesis: Generating Video Object Planes for 
MPEG-4 Using Vector Quantization
Kuehl, Barbara B.
Murray, Utah
BS: University of Utah, 1986
Major: Secondary Education
Major Professor: Dr. Michael W. Heikkinen 
Thesis: Improving Reading Comprehension 
of Mathematical Text
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Kuntz, Laura A.
Riverdale, Utah
BS: Weber State University, 1989
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Kuppuswamy, Sriram
Pune, India
BTech: University of Pune, 1999
Major: Mechanical Engineering
Major Professor: Dr. Carl G. Wood
Laurie, Gregory James
Breckenridge, Colorado
BS: California State University, Chico, 1991
Major: Watershed Science
Major Professor: Dr. Jeffrey L. Kershner
Lewis, Kerry Ladell
Dimmitt, Texas
BS: Texas A & M University, 1991 
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. William J. Doucette 
Thesis: The Relationship Between Tree-Core 
and Groundwater Trichloroethylene 
Concentrations for Groundwater Plume 
Delineation
Lichfield, Katie
Richland, Washington
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Anne Elsweiler
Lighthall, Brian Alan
Midway, Utah
BS: Utah State University, 2001
Major: Mechanical Engineering
Major Professor: Dr. Thomas H. Fronk
Lin, Haiqi
Shanghai, China
MS: University of Utah, 1998
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Jianping Zhang 
Thesis: A Web-Based Course Management 
System
Lin, Hao-Hsiang
Taipei, Taiwan
BS: Eternal-Life Christ College, 2000 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jean A. Pratt
Lindberg, L. Eric
Ely, Minnesota
BS: Gustavus Adolphus College, 1985 
Major: Geography 
Major Professor: Dr. Derrick J. Thom 
Thesis: Sustainable Shelter in the Desert: 
Appropriate Methods for Niger
Lindstrom, Craig Jay
Lehi, Utah
BS: University of Utah, 1991
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Linton, Pamela
Preston, Idaho
BS: Utah State University, 1997
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Scot M. Allgood 
Thesis: Correlates of Antidepressant 
Medication Compliance Use Among 
Depressed Women
Liu, Yaodong
Xiangtan, China
BS: Wuhan University, 1999
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Jianping Zhang 
Thesis: A Web-Based Instructional 
Simulation Tool for Teaching Procedural Skills
Liu, Ye
Changchun, China
MS: Jilin University, 1995
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jeffrey J. Johnson
Liu Yu
Changsha, China
BS: Beijing Normal University, 2000 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott
Lu, Chen
Lanzhou, China
MS: East China University of Science and 
Technology, 1995 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Jianping Zhang 
Thesis: Discovery of Conditional 
Association Rules
Lu, Yi
Jinan, China
BS: Shandong University, 1995 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Dennis J. LaBonty
Luce, William A.
Layton, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons
Lundell, Martin Peter
Toquerville, Utah
BS: Utah State University 1997 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. R. Ryan Dupont 
Thesis: Evaluation of the Mass Transport 
Rates of Oxygen and Sulfate from a Source 
into a Simulated Groundwater Environment
Lupton, Kevin Mark
Bellevue, Idaho
BS: University of Wyoming, 1989
Major: Industrial Technology
Major Professor: Dr. Gary A. Stewardson
Luster, Ryan Alan
Chico, California
BA: Beloit College, 1994
Major: Range Science
Major professor: Dr. Eugene W. Schupp 
Thesis: Nitrogen Immobilization Effects on 
Competitive Relationships Between Bromus 
tectorum L. and Elymus multisetus (J. G. 
Smith) M. E. Jones
Lynch, Jennifer Anne
Kent, Connecticut
BS: University of Massachusetts, Amherst, 
1996
Major: Wildlife Biology
Major Professor: Dr. Terry A. Messmer 
Thesis: Factors Influencing Voters' Decisions 
on a Wildlife-Related Constitutional 
Amendment: A Case Study of Utah's 
Proposition 5
Mabrouk, Mahmoud A.
Cairo, Egypt
BS: Cairo University, 1983
Major: Civil and Environmental
Engineering
Major Professor: Dr. Mac McKee
Madan, Nitin Sudesh Kumar 
North Chelmsford, Massachusetts 
BE: University of Bombay, 1999 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Cynthia M. Furse 
Thesis: Imbedded Antennas for 
Measurement of Electrical Properties of 
Materials
Manzione, David G.
Tooele, Utah
BS: Utah State University 1995
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Marshall, Monte D.
Escalante, Utah
BS: Southern Utah University, 1999 
Major: Psychology
Matheson, Tracy May
Antimony, Utah
BA: Southern Utah University, 1990 
Major: Psychology
Matt, Georgia Lee
Browning, Montana
BS: Montana State University, 1991 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Susan Crowley 
Thesis: Internalizing Symptoms in a Sample 
of Native American Adolescents
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Matthews, Geoff E.
Medicine Hat, Canada
BS: University of Utah, 1996
Major: Sociology
Major Professor: Dr. Bradley W. Parlin 
Thesis: The Use of the Internet Among 
Faculty at Utah State University: A
Demographic Analysis
McCay, Daniel Michael
San Diego, California
BS: Utah State University, 2000
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
McCoy, Sean
Fort Collins, Colorado
BS: Colorado State University, 1999 
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. William J. Rahmeyer
McCracken, Carrie Lucretia
Lanoka Harbor, New Jersey
BA: Drew University, 1995
Major: Biology
Major Professor: Dr. Paul G. Wolf 
Thesis: Genetic Relationships Between Two 
Rare Plant Species, Aliciella Caespitosa and 
A. tenuis, and Their Putative Progenitor, A. 
subnuda
McKendrick, Leslie Dawn
Deeth, Nevada
BS: Utah State University, 2000
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Gary S. Straquadine 
Thesis: Utah Agricultural Education 
Teachers' Attitude Towards Computers and 
Computer Use
Mecham, Matthew K.
American Fork, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Mechanical Engineering
Major Professor: Dr. Carl G. Wood
Medepalli, Sarah Archana
Hyderabad, India
BS: Jawaherlal Nehru Technological 
University, 1999 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Carl G. Wood
Meerdo, Lora Narus
Houston, Pennsylvania
BS: Alderson-Broaddus College, 1997 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Kenneth L. White 
Thesis: Differences in Telomere Length of 
Bovine Gametes, Embryos, Fetal Tissues, 
and Clones
Miles, Margo
Mantua, Utah
BS: Utah State University, 1972 
Major: Psychology
Miller, Laura Gibbons
Logan, Utah
BS: Brigham Young University, 2000 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Mills, Mara Christensen
Lander, Wyoming
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Psychology
Miyazaki, Yu M.
Qiong Lai, China
BS: Sichuan Normal University, 1999 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Moo, Jonathan Andrew
Logan, Utah
BS: Lake Forest College, 1997
Major: Ecology
Major Professor: Dr. Gary E. Belovsky 
Thesis: Habitat Choice in a Generalist 
Grasshopper under Mortality Risk
Morphet, William James
Yucca Valley, California
BS: Brigham Young University, 1978 
Major: Statistics
Major Professor: Dr. Daniel C. Coster
Mortenson, Kristian Gail
Ogden, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Economics
Major Professor: Dr. John E. Keith
Moser, Lorin E.
Idaho Falls, Idaho
BS: Utah State University, 1996 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons
Moulton, Kari John
Driggs, Idaho
BS: Utah State University, 1997 
Major: Civil and Environmental 
Engineering
Major Professor: Dr. Marvin W. Hailing
Murdock, Holli Ann
Soda Springs, Idaho
BS: Utah State University, 1998 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Steven A. Dewey 
Thesis: Management of Weeds and 
Poisonous Plants in New and Established 
Irrigated Pastures
Murugesan, Sentail Kumar
Seattle, Washington
BS: University of Madras, 1997
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley
Musleh, Shaden Abdel Razzaq
Al-Salt, Jordan
BS: University of Jordan, 1994 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Richard C. Peralta 
Thesis: Effect of Grid Size on Digital 
Simulation of Groundwater Flow
Nakken, Douglas John
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1980
Major: Business Information Systems
Major Professor: Dr. Jeffrey J. Johnson
Narjisse, Hind
Rabat, Morocco
BS: Utah State University, 2001 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jean A. Pratt
Natarajan, Siva Kumar
Logan, Utah
BS: Jawaharlal Nehru Technological 
University, 1999 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Carl G. Wood
Neal, David B.
Corvallis, Oregon
BA: Weber State University, 1997 
Major: Statistics
Major Professor: Dr. Mourad Tighiouart
Neilson, Jamon Russell
Salt Lake City, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Physics
Major Professor: Dr. W. Farrell Edwards
Nelson, Jason Merril
Bear River City, Utah
BA: Utah State University, 1996 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. D. Kim Openshaw 
Thesis: Juvenile Females Who Sexually 
Offend: A Beginning Typology
Nicholas, Sheridan
Lander, Wyoming
BS: Utah State University, 1999 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Thesis: High-Elevation Pasture Yield 
Response to Irrigation and Nitrogen
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Nichols, Mindy Lee
Los Olivos, California
BS: Brigham Young University, Hawaii, 2000
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Joanne P. H. Bentley
Norman, Andrea J.
Honeyville, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor L. Jaclyn 
Littledike
O'Leary, Brian D.
Timber Lake, South Dakota
BS: South Dakota School of Mines and 
Technology, 1996 
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Kevin S. Masters 
Thesis: Psychosocial Factors and Their 
Relationship to Type-2 Diabetes Mellitus 
Outcome among the Strong Heart Study 
Cohort
Pachell, Matthew A.
Novelty, Ohio
BS: Denison University, 1997
Major: Geology
Major Professor: Dr. James P. Evans 
Thesis: Structural Analysis and a Kink Band 
Model for the Formation of the Gemini 
Fault Zone, and Exhumed Left-Lateral 
Strike Slip Fault Zone in the Central Sierra 
Nevada, California
Paepke, Betty Ellen
Rockford, Michigan
BS: Southern Oregon University, 1995 
Major: Geology
Major Professor: Dr. John C. Schmidt 
Thesis: Controls on Channel Organization 
and Morphology in a Glaciated Basin in the 
Uinta Mountains, Utah
Palmer, Lael C.
Provo, Utah
BA: Brigham Young University, 1997 
Major: Recreation Resource Management 
Major Professor: Dr. Mark W. Brunson 
Thesis: Recreation, Livestock Grazing, and 
Protected Resource Values in the Grand 
Staircase-Escalante National Monument
Park, Jaeyang
Pusan, Korea
BS: Pusan National University, 1992 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Mimi Recker
Parrish, Robert M.
Sudbury, Massachusetts
BS: University of Vermont, 1995
Major: Range Science
Major Professor: Dr. Christopher A. Call
Payne, Edward Allen
Providence, Utah
BBA: New Mexico State University, 1996 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David J. Paper
Peacock, Kathy L.
Hyrum, Utah
BS: Utah State University, 1987
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jeffrey J. Johnson
Pearson, Jacob L.
Nibley, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David J. Paper
Pendley, Chad William
Erda, Utah
BS: Utah State University 2001
Major: Electrical Engineering
Major Professor: Dr. Cynthia M. Furse 
Thesis: Far Field Effects of a Buried 
Transmitter in Anisotropic Material
Peterson, Amber E.
Firth, Idaho
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. Vicki Simonsmeier
Peterson, Eric Steven
Woods Cross, Utah
BS: University of Utah, 1998
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Piccolo, Barbara Ann
Price, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Psychology
Poulson, Craig Stanley
Duchesne, Utah
BS: Utah State University 1999
Major: Animal Science
Major Professor: Dr. Tilak R. Dhiman 
Thesis: Influence of Diet on the Conjugated 
Linoceic Acid Content and Quality of Beef
Poulson, Joy Van Tassell
Fruit Heights, Utah
BS: Utah State University 1979 
Major: Human Environments 
Major Professor: Professor Nancy E. 
Thompson
Powell, Artne Jeanette
Ivins, Utah
BS: Brigham Young University, 1982 
Major: Psychology
Price, Heidi
Smithfield, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. Sonia S. Manuel- 
Dupont
Pritchett, Kristine C.
Layton, Utah
BS: Weber State College, 1969
Major: Psychology
Racanelli, Carol
Eugene, Oregon
BS: Brigham Young University, 1995 
Major: Psychology
Reinke, John-Derek Richard
Ashton, Idaho
BS: Pacific Lutheran University, 1998 
Major: Psychology
Major Professors: Dr. Richard D. Gordin and 
Dr. Karl R. White
Thesis: Predictors of Satisfaction with Sport 
Leadership in Small-College Football 
Players
Renzello, Elizabeth Bailey
Logan, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Dr. Carol J. Strong
Richards, Christen Leigh
Salt Lake City, Utah
BA: Brigham Young University, 1994 
Major: Psychology
Richards, Rebekah A.
Idaho Falls, Idaho
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Mimi Recker 
Thesis: Toward Fluency: A Systematic 
Approach to Learning Ancient Greek from 
Novice to Expert Level
Ricks, Brian F.
Layton, Utah
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Ringhand, Darlene G.
Craig, Colorado
BS: University of Phoenix, 1994 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
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Roberts, Lisa Merryweather 
South Jordan, Utah 
BS: Utah State University, 1999 
Major: Psychology
Roberts, Wendy M.
Klamath Falls, Oregon
BS: University of the State of New York, 1991
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley
Robinson, David Reed
Salt Lake City, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Mechanical Engineering
Major Professor: Dr. Carl G. Wood 
Thesis: Stair-Climbing Strategies for a Six­
Wheeled Vehicle
Ryals, Kimberly Goodman
Titusville, Flordia
DP: University of Florida, 1989 
Major: Fisheries Biology 
Major Professor: Dr. Chris Luecke 
Thesis: Stable Isotope Analysis as an 
Indicator of the Status of Walleye 
(Stizostedion Vitreum) Fisheries in Utah 
Reservoirs
Ryder, Wendi Michelle
Reno, Nevada
BS: Utah State University, 1998
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Sainsbury, Louise Diana Smith
Vernal, Utah
BS: Utah State University, 1996
Major: Range Science
Major Professor: Dr. D. Layne Coppock 
Thesis: Intensification in a Risky 
Environment: The Case of Improving 
Private Grazing Land for Beef Production in 
Utah
Saunders, Chad Robert
North Ogden, Utah
BS: Weber State College, 1987
Major: Chemistry
Major Professor: Dr. Stephen E. Bialkowski
Schauster, Edward R.
Driggs, Idaho
BS: Connecticut College, 1990
Major: Wildlife Biology
Major Professor: Dr. Eric M. Gese 
Thesis: Swift Fox (Vulpes velox) on the Pinon 
Canyon Maneuver Site, Colorado: 
Population Ecology and Evaluation of 
Survey Methods
Schmidt, Anne Catherine
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1998
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Kathleen W. Piercy 
Thesis: The Effect of Parental Divorce on 
Young Adult Women's Marital Attitudes
Schmidt, Mark B.
West Jordan, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Electrical Engineering
Major Professor: Dr. Cynthia M. Furse 
Thesis: Practical Testing of Aircraft Wiring 
and Insulation Faults
Schrader, Mary Blair
Sauk Rapids, Minnesota
BS: Gustavus Adolphus College, 1988 
Major: English
Major Professor: Dr. Mark Zachry
Sessions, Stacey Merry
Riverton, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Shalala, Matthew Reed
Solon, Ohio
BA: University of Akron, 1991
Major: Sociology
Major Professor: Dr. Ronald L. Little 
Thesis: Form of Farm Production and 
Characteristics of Community: A 
Formalization of Walter Goldschmidt
Shumway, Andrew Laron
Idaho Falls, Idaho
BS: Utah State University, 2001
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Robert J. Mills
Simonson, Travis K.
Burley, Idaho
BS: Utah State University, 1999
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Dennis J. LaBonty
Slaugh, Dwight Alexander
Layton, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Civil and Environmental
Engineering
Major Professor: Dr. William J. Rahmeyer
Smit, Maria Ann
Colfax, Wisconsin
BS: St. Norbert College, 1999
Major: Animal Science
Major Professor: Dr. Noelle E. Cockett 
Thesis: Genetic Analysis of Black Coat Color 
in Sheep
Smith, Jenifer Lee
Delta, Utah
BS: Southern Utah University, 1995 
Major: Psychology
Smith, Julian S.
Katonah, New York
BA: University of Virginia, 1994 
Major: Ecology
Major Professor: Dr. Barrie K. Gilbert
Soontornpipit, Pichitpong
Bangkok, Thailand
BE: Mahanakorn University of Technology, 
1998
Major: Electrical Engineering
Major Professor: Dr. Cynthia M. Furse 
Thesis: Design of Implantable Antennas for 
Communication with Medical Implants
Sorhaitz, Nicolas Frank
Mapleton, Utah
BS: Brigham Young University, 2000 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond
Spatig, Dianna Kay
Layton, Utah
BS: Weber State University, 2000 
Major: Psychology
Spencer, Trina D.
Hyrum, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Carl D. Cheney 
Thesis: Sociometric Change as a Function of 
Classwide Peer Tutoring
Stacey, Julie M.
Mendon, Utah
BS: Central Michigan University, 1986 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Pamela J. Hudson 
Thesis: The Effects of Combined Content 
Enhancements on the Performance of 
Students with Learning Disabilities
Steele, Craig Allen
McCall, Idaho
BS: University of Idaho, 1997
Major: Biology
Major Professor: Dr. Edmund D. Brodie, Jr. 
Thesis: Effect of Forest Age on Density of 
Stream-Breeding Amphibians in Skamania 
County, Washington
Stephens, Shanda
Kaysville, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Shelley L. Knudsen 
Lindauer
Thesis: Latino Children's Kindergarten 
Entry: Views of Parents and Teachers
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Stevens, Michael Stan
Morgan, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Mechanical Engineering
Major Professor: Dr. Steven L. Folkman 
Thesis: Characterization of Electroless 
Nickel Plate from Room to Liquid Nitrogen 
Temperatures
Stewart, Kristi Lowe
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1993
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Gretchen A. Gimpel 
Thesis: Internalizing Symptoms of Children 
and Parenting Practices: An Exploratory 
Study
Stonecipher, Clinton Andrew
Kearny, Arizona
BS: University of Arizona, 1994
Major: Animal Science
Major Professor: Dr. Dale R. Zobell 
Thesis: The Effect of Supplementation on 
Summer Forage Utilization and Production 
of Yearling Heifers Grazing Flood-Meadow 
Pastures
Stowell, David Steven
Salt Lake City, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Mathematics
Major Professor: Dr. E. Robert Heal 
Thesis: The Modern Mathematics 
Classroom: A Collection of Virtual 
Manipulatives for Teachers and Students
Strate, Jason M.
Spring City, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Industrial Technology
Major Professor: Dr. Gary A. Stewardson
Suppanakorn, Supawan
Bangkok, Thailand
BS: Utah State University, 2000 
Major: Economics
Major Professor: Dr. Christopher Fawson
Swain, Rhonda Ann
Logan, Utah
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Dairy Science 
Major Professor: Dr. Allen J. Young 
Thesis: Whole-Farm Nitrogen Efficiency and 
Balance Compared with the Milk Urea 
Nitrogen Analysis
Swenson, L. Marie
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1997
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Larre N. Egbert
Swenson, Susan
Ogden, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Switalski, T. Adam
Spring House, Pennsylvania
BS: American University, 1997
Major: Fisheries and Wildlife
Major Professor: Dr. John A. Bissonette 
Thesis: Coyote Foraging Ecology, Vigilance, 
and Behavioral Cascades in Response to 
Gray Wolf Reintroduction in Yellowstone 
National Park
Tang, Hongbo
Sandy, Utah
MS: University of Utah, 1995
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Jianping Zhang
Tanner, Robert S.
Providence, Utah
BS: Brigham Young University, 1978 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David H. Olsen
Taylor, Wade M.
Springville, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Lori A. Roggman 
Thesis: Predicting Marital Discord and 
Depression in Early Head Start Mothers: A 
Step Toward Marriage and Family Therapy 
Collaborations
Thomson, Clint Dale
Rexburg, Idaho
BS: Utah State University, 1998 
Major: Physics
Major Professor: Dr. John R. Dennison 
Thesis: Experimental Investigation of 
Snapover: The Sudden Increase of Plasma 
Current Drawn to a Positively Biased 
Conductor When Surrounded by a 
Dielectric
Thunell, Heather Elizabeth
Smithfield, Utah
BA: Brigham Young University, 1970 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation
Major Profesor: Dr. Julie A. Gast 
Thesis: The Prevalence of Alternative 
Medicine Use in a Rural Western County
Thurber, Steve D.
West Valley City, Utah 
BS: Utah State University, 1998 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Tian, Qiang
Nanjing, China
BS: Nanjing University, 1984
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Jianping Zhang
Toler, Trent Reynold
Middleburg, Virginia
BS: Hampshire College, 1989
Major: Biology
Major Professor: Dr. Edward W. Evans 
Thesis: Diversity, Distribution, and 
Abundance of Flower-Visiting Apoidea 
(Hymenoptera) on Sand Dunes of the West 
Desert of Utah
Trotter, Melissa Lynn
Clearfield, Utah
BA: Weber State University, 1997 
Major: Psychology
Tubbs, Rodney Jason
Logan, Utah
BA: Utah State University, 1998
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Tullis, Mark D.
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1997
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Valentine, Stephen J.
Brigham City, Utah
BS: Utah State University, 1995
Major: History
Major Professor: Dr. David R. Lewis 
Thesis: Comparing Zion and Babylon: 
Conflict, Interaction, and Change in Corinne 
and Brigham City, Utah
Van Heerden, Francois A.
Kimberley, South Africa
BS: University of Pretoria, 1999 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Zhi-Qiang Wang 
Thesis: Nonlinear Schrodinger-Type 
Equations with Asymptotically Linear 
Terms
Van Horn, Guy Royal
Sterling, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Thomas H. Fronk
Varga, William B.
Garland, Utah
BS: Utah State University, 1999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard
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Waddoups, Brent
Los Lunas, New Mexico
BS: Utah State University, 1999
Major: Electrical Engineering
Major Professor: Dr. Cynthia M. Furse 
Thesis: Analysis of Reflectometry for the 
Detection of Chafed Aircraft Wiring
Walker, Timothy D.
Manila, Utah
BS: Brigham Young University, 1997 
Major: Psychology
Wall, Ross Biesinger
Highland, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Instructional Technology
Major Professor: Dr. Byron R. Burnham
Wang, Bin
Guangzhou, China
BS: University of Science and Technology, 
1996
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Thesis: Implementation of a Dynamic 
Programming Algorithm for DNA Sequence 
Alignment on the Cell Matrix Architecture
Wang, Jingli
Beijing, China
MS: University of Science and Technology, 
1996
Major: Computer Science
Major Professor: Dr. Heng-Da Cheng 
Thesis: A Novel Approach to 
Microcalcification Detection Using Fuzzy 
Logic and Scale Space
Wang, Shenghui
Beijing, China
BA: University of Science and Technology, 
2000
Major: Economics
Major Professor: Dr. Dee Von Bailey
Ward, April D.
Almo, Idaho
BS: Utah State University, 1999
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. F. Richard Beard 
Thesis: Identifying the Level of Impact That 
Traditional Influential Factors Have on the 
Decision of State 4-H Contest Participants to 
Attend Utah State University
Waters, Stephanie L.
West Jordan, Utah
BS: Utah State University, 2000
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education
Major Professor: Professor Dee R. Child
Wayman, Mary Ann
Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1999 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Wayment, Tawna
Ogden, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Human Environments
Major Professors: Dr. Yoon G. Lee and Dr. 
Karen Biers
Thesis: Analysis of Consumers' Attitudes 
and Perceptions Towards Services and 
Products Offered by a Craft Cooperative in 
Rural Utah
Welburn, James
Escalante, Utah
BS: Brigham Young University, 1995 
Major: Psychology
Wendel, Michael R.
Salt Lake City, Utah
BS: Humboldt State University, 1994 
Major: Ecology
Major Professor: Dr. David W. Roberts 
Thesis: Using Clique Analysis to Determine 
Environmental Constraints on Vegetation 
Composition in the Shoshone National 
Forest, Wyoming, USA
Wenning, Krista Mari
Batesville, Indiana
BS: Denison University, 1998
Major: Fisheries and Wildlife
Major Professor: Dr. Thomas J. Deliberto 
Thesis: The Effect of Early Experience with 
Flavors on the Subsequent Food Preferences 
of Captive Coyotes (Cara’s Latrans)
West, Amy Elizabeth
Franklin, Kentucky
BS: University of Tennessee, Martin, 1997 
Major: Human Resource Management
White, Steven R.
North Ogden, Utah
BS: Utah State University, 1999
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Donald J. McMahon 
Thesis: The Effect of Lactobacillus helveticus 
and Propionibacterium freudenreichii ssp. 
shermanii Combinations on Propensity for 
Split Defect in Swiss Cheese
Williams, Amy Jo
Missoula, Montana
BA: University of Montana, 1998 
Major: Psychology
Major Professor: Dr. Kevin S. Masters 
Dissertation: The Effects of Parental 
Modeling on the Health-Related Behaviors 
of American Indian Adolescents: A 
Culturally Specific Investigation of Social 
Learning Theory
Wilson, Shelley Anne
Ogden, Utah
BS: Utah State University, 1995 
Major: Psychology
Wimmer, Ben K.
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1997
Major: Special Education
Major Professor: Dr. Stephanie Peterson 
Thesis; Using Self-Assessment and Praise 
Recruitment Strategies to Promote 
Generalization of On-Task Behavior and 
Positive Teacher/Student Interactions in a 
Middle School Setting
Woll, Craig Alan
South Jordan, Utah
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier
Wong, Tee-Chang
Johor Buhru, Malaysia
BS: Utah State University, 1999
Major: Physics
Major Professor: Dr. Tsung-Cheng Shen
Workman, Cody D.
Glenwood, Utah
BS: Westminster College, 1999
Major: Psychology
Xu, Jing
Guangzhou, China
BS: Zhongshan University, 1994 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton
Xu, Na
Tianjin, China
BS: Tianjin Foreign Studies University, 1999 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Robert J. Mills
Xue, Mei
Shanghai, China
BS: Shanghai Fisheries University, 1992 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Heng-Da Cheng 
Thesis: Contrast Enhancement Based on a 
Novel Homogeneity Measurement
Yamasaki, Brian Takeo
Bountiful, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: English
Major Professor: Dr. Mark Zachry
Yang, Jing
Beijing, China
BS: University of Economics & Business, 
1998
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David J. Paper
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Youngberg, Jennifer E.
Sandy, Utah
BS: Utah State University, 1998
Major: Mathematics
Major Professor: Dr. E. Robert Heal 
Thesis: Incorporating Technology in 
Mathematics Education: A Suite of e­
Activities for the Modem Mathematics 
Classroom
Yuthpattanaporn, Aimorn
Bangkok, Thailand
BS: Thammasat University, 1996
Major: Economics
Major Professor: Dr. Terrence F. Glover
Zachry, Tiffany
Millville, Utah
BS: Grand Canyon University, 1989 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Michael S. Sweeney 
Thesis: Nonexperts and Narrative in Public 
Debate: A Case Study of Wallace Stegner's 
Mass Media Use to Promote Environmental 
Causes
Zakrajsek, Edward J.
Medina, Ohio
BS: West Virginia University, 1990 
Major: Wildlife Biology 
Major Professor: Dr. John A. Bissonette 
Thesis: Development of a Bird-Avoidance 
Model for Naval Air Facility El Centro, 
California
Zhang, Lin
Beijing, China
BS: Beijing Foreign Studies University, 1991 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David J. Paper
Zhang, Ming
Chengdu, China
MS: West China University of Medical 
Science, 1991
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Dennis J. LaBonty
Zhang, Xuelian
Beijing, China
BS: University of International Business and 
Economics, 1996
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jeffrey J. Johnson
Zhu, Dongzi
Anqing, China
BS: Tongji University, 1993
Major: Mechanical Engineering
Major Professor: Dr. Christine E. Hailey
Zhu, Zewen
Huangmei, China
MS: Nankai University, 1994
Major: Mathematics
Major Professor: Dr. Zhi-Qiang Wang
Zollinger, Cynthia Lee
Tremonton, Utah
BS: Utah State University, 1998 
Major: Psychology
Zucker, Stephanie Jane
Ashburn, Virginia
BS: University of Arizona, 1991 
Major: Forestry
Major Professor: Dr. Helga Van Miegroet
M aster o f Social 
Sciences
Anderson, Steve S.
Spanish Fork, Utah
BS: University of Utah, 1996 
Major: Human Resource Management
Ashton, Wade C.
Orem, Utah
BS: Brigham Young University, 1997 
Major: Human Resource Management
Baumgardt, Todd William
Albert Lea, Minnesota
MPH: University of Hawaii, 1990 
Major: Human Resource Management
Boman, Lisa Marie
Taylorsville, Utah
BS: University of Utah, 1994 
Major: Human Resource Management
Drorbaugh, David Eugene
Fruit Heights, Utah
BS: Arizona State University, 1977 
Major: Human Resource Management
Ericksen, Debra
Salt Lake City, Utah
BS: Brigham Young University, 1982 
Major: Human Resource Management
Finlayson, Jeffery Russell
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1998
Major: Human Resource Management
Fjeldsted, Kim F.
Sandy, Utah
BS: University of Utah, 1994 
Major: Human Resource Management
Gentry, David Ray
Tremonton, Utah
BS: Utah State University, 1992 
Major: Human Resource Management
Gerritsen, Travis B.
Ogden, Utah
BS: Weber State University, 1998 
Major: Human Resource Management
Gluch, Christopher Kalon
Salt Lake City, Utah
BS: University of Utah, 1987 
Major: Human Resource Management
Gordon, James C.
Rexburg, Idaho
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Human Resource Management
Jackson, Christa Marie
Price, Utah
BS: Weber State University, 1998 
Major: Human Resource Mangement
Kohler, Patricia P.
Logan, Utah
BS: Utah State University, 1995
Major: Sociology
Major Professor: Dr. Jon R. Moris
Larsen, Marci Price
Ephraim, Utah
BS: Utah State University, 1998 
Major: Human Resource Management
Martin, Russell Anderson
Johnstown, Colorado
BS: New Mexico State University, 1997 
Major: Human Resource Management
Nelson, Justin Webb
Farmington, Utah
BS: Weber State University, 1988 
Major: Human Resource Management
Simmons, L. Luanne
Sandy, Utah
BS: University of Utah, 1996 
Major: Human Resource Management
Southerland, J. Nathaniel
St. Augustine, Florida
BS: Brigham Young University, 1999
Major: Sociology
Major Professor: Dr. Jon R. Moris
Thomas, Sandra J.
Layton, Utah
BS: Utah State University, 1992 
Major: Human Resource Management
Trujillo, Jody C.
Kaysville, Utah
BS: Weber State University, 1997 
Major: Human Resource Management
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Ward, Kohn Fletcher
Cleveland, Utah
BS: University of Utah, 1999 
Major: Human Resource Management
Watters, Vicki M.
Salt Lake City, Utah
BS: University of Phoenix, 2000 
Major: Human Resource Management
Wilson, Jeanine H.
Bountiful, Utah
BS: Westminster College, 1991 
Major: Human Resource Management
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U tah State Board o f Regents
Charles E. Johnson, Chairman, Sandy 
Jerry C. Atkin, St. George 
Pamela J. Atkinson, Salt Lake City 
Linnea S. Barney, Orem 
Daryl C. Barrett, Salt Lake City 
Kim R. Burningham, Bountiful 
David J. Grant, Cedar City 
L. Brent Hoggan, North Logan 
James S. Jardine, Salt Lake City
Michael R. Jensen, Price 
David Jordan, Bountiful 
Nolan E. Karras, Roy 
George Mantes, Salt Lake City 
John B. Norman, Jr., Salt Lake City 
Jed H. Pitcher, Bountiful 
Sara V. Sinclair, Logan 
Marlon O. Snow, Orem 
Maria Sweeten, Salt Lake City
Cecelia H. Foxley, Commissioner of Higher Education
U tah State Board o f Trustees
Gayle McKeachnie, Vernal 
Chairman
Willis G. Candland, Lindon 
Vice Chairman
Barre G. Burgon, Brigham City 
Celestial Starr Bybee, Logan
Linda Jacobsen Eyre, Salt Lake City 
L. J. Godfrey, Alpine 
R. Brent Nyman, Logan 
Dinesh C. Patel, Salt Lake City 
Dennis L. Sessions, Idaho Falls
Lee H. Burke, Secretary of the Board of Trustees
Commencement Committee
James A. MacMahon, Chairman, Vice President for University Advancement 
Janet L. Appuhn, University Advancement
Karen Bindrup, College o f Science 
Debbie Brunson, University Advancement
Lee H. Burke, Government Relations 
Miriam Cajal, University Extension 
Becky Casperson, University Advancement 
Terry Gass, College o f Education 
Rick Johnson, College o f Business 
Thomas Kent, School o f Graduate Studies 
Carolyn Krebs, College o f Engineering
Marilyn B. Kruse, College o f Family Life 
Adrienne Larson, College o f  Natural Resources 
Jeanenne Nielsen, School o f  Graduate Studies
Susan Parkinson, College o f Humanities, Arts and Social Sciences 
Jan Pichette, College o f Agriculture 
Kristen Stokes, Family Life Senator
Maureen Wagner, College o f Natural Resources 
Erica Thomas, Graduate Student Senate President 
Sydney Peterson, Provost Office
Commencement mural and program sketches by Glen  L. Edwards, 
Emeritus Professor, Department o f A rt
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ALMA M ATER HYMN
U .S .U .  T heodore M . Burton
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